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Problemfelt   
Klimaændringerne er et faktum og alt peger i retning af, at vi som mennesker har stor 
indflydelse på den stigende globale opvarmning med de mængder drivhusgasser, som vi udleder 
i atmosfæren. Det er også et faktum, at disse klimaændringer påvirker Jorden og gør 
leveforholdene for mennesker, flere steder i verden, problematiske. Der er allerede eksempler 
på småøer, som enten er blevet oversvømmet eller som er i stor risiko for at blive det, hvilket 
resulterer i at øernes befolkninger må flygte. Andre steder I verden oplever mennesker, at 
landbrugsjorden udtørrer, hvilket fjerner deres fødegrundlag.  
I Danmark har der i de sidste par år været stor fokus på klimaændringerne og der har været 
politiske initiativer, som kampagnen ’1 Ton Mindre’, der har sat fokus på danskernes store CO²-
udslip. Derudover har der også været kampagner for at spare på strømmen samt for at køre 
mere med offentlig transport i stedet for at tage bilen.  
Det har undret os meget, at der i den generelle danske klimadebat ikke har været særlig fokus 
på klimabelastningen fra landbrugssektoren, som globalt står for ca. 32 % og i Danmark står for 
ca. 15 % af den totale drivhusgasudledning.  
Danmark er storproducenter af kød fra kvier, kalve, grise og kyllinger og af de 15 % skyldes en 
stor del netop husdyrproduktionen. Specielt produktionen af rødt kød fra kvier og kalve belaster 
klimaet, da denne produktion for det første resulterer i en direkte udledning af metangas fra 
bøvser og prutter og for det andet i udledning af lattergas fra gylle. Effekten af disse to gasarter 
er henholdsvis 310 og 21 gange kraftigere end effekten af CO², så der er tale om en meget stor 
klimabelastning fra denne type kødproduktion. Derudover er der også mange andre led i 
kødproduktionen, som resulterer i stor klimaudledning. For eksempel bruges der store mængder 
energi til opdræt, transport og slagtning af dyrene. Der bruges flere kilo vegetabilsk foder pr. 1 
kg kødudbytte, hvilket ikke er forsvarligt, når det vurderes at 1 mia. mennesker sulter. Til sidst 
ryddes store skovområder til opdyrkelse af dyrefoder, hvilket frigiver store mængder CO², som 
ellers holdes bundet i træerne.  
I denne opgave ønsker vi at sætte fokus på og skabe debat omkring kødproduktionens store 
klimabelastning, som vi finder overset i den danske klimadebat. Vi ønsker at informere de 
danske forbrugere om problematikken med henblik på, at få dem til at nedsætte deres 
kødforbrug.  
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Da Danmark har et af verdens største kødforbrug med et gennemsnitlig daglig indtag på ca. 
320gram kød pr. dansker, synes vi det er et relevant sted at fokusere, da selv en mindre 
kødreducering vil være til gavn for klimaet.  
Vi er blevet motiveret af flere undersøgelser. Bl.a. en fra Forbrugerrådet som viser, at der er 
motivation for at ændre madvaner til gavn for klimaet, fx med en kødfri dag om ugen. 25,8 % 
svarer ’ja helt sikkert’ og 55,3 % svarer ’ja, jeg vil overveje det’ til spørgsmålet, men samtidig 
svares der også, at der mangler information om klimarigtige fødevalg1. En anden undersøgelse 
fra FDB Analyse giver samme billede. Her svarer to tredjedele af de adspurgte ’ja’ eller ’måske’ til 
spørgsmålet om at droppe kødet én dag om ugen. Samtidigt svarer halvdelen også, at de 
mangler inspiration til kødløse retter2.  
Undersøgelserne indikerer altså, at der generelt efterspørges information om kødets klimaaftryk 
og inspiration til kødløse retter, hvilket kan opfattes som barrierer for et nedsat kødforbrug. Vi 
vil i denne rapport fokusere på at efterkomme efterspørgslen på disse.  
Men at skulle ændre en forbrugsvane, som kødet, der er stærk knyttet til den danske madkultur, 
kan virke som en umulig opgave. Der findes nemlig også mere grundlæggende kulturelle, 
hverdagsbetingede og sociale faktorer, der kan opfattes som mere komplekse barrierer for et 
nedsat kødforbrug. Vi ønsker derfor først at undersøge disse faktorer for at få en bedre 
forståelse for muligheden for et nedsat kødforbrug.  
Da erfaring tyder på at information ikke alene nødvendigvis ændrer på danskernes adfærd, vil vi 
ramme forbrugerne med vores budskab i ’klimakantinen’, som er et kantinekoncept, vi designer, 
på forbrugernes arbejdsplads. Her igennem kan vi præsentere klimavenlig mad og med vores 
informationsdesigns formidle oplysning om kødets klimaaftryk og om klimarigtige fødevarer, 
som i fællesskab kan motivere forbrugerne til et nedsat kødforbrug til gavn for klimaet. 
  
                                                          
1
 www.forbrugerraadet.dk. Undersøgelsen hedder: ’Forbrugernes viden om fødevarer, klima og etik’. 
2
 www.fdb.dk. ’Danskerne efterlyser inspiration til mad uden kød’. 
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1.1 Problemformulering 
Hvilke faktorer skal der tages højde for i forsøget på at nedsætte individets kødforbrug og 
hvordan kan vi med designet af klimakantinen opnå dette samt informere om kødets 
klimaaftryk? 
1.2 Arbejdsspørgsmål 
- Hvorfor er det relevant at fokusere på et nedsat kødforbrug i forhold til klimaet? 
- Hvilken rolle spiller kød i den danske madkultur og i det danske måltid i dag? 
- Hvilke faktorer gør sig gældende når man vil ændre individets forbrugsvaner? 
- Hvordan kommunikerer vi bedst vores information og budskab? 
2 Afgrænsning 
Med vores overordnede koncept om en klimavenlig kantine, som skal befinde sig på 
arbejdspladser og virksomheder i Danmark, ønsker vi at få forbrugerne til at nedsætte deres 
generelle kødforbrug. 
I denne opgave vil vi afgrænse os fra, hvordan vi med klimakantinekonceptet kan komme ud til 
flere arbejdspladser. I stedet vil vi tage udgangspunkt i én specifik arbejdspladskantine for at 
drage et eksempel. Vi har derfor valgt at tage udgangspunkt i FødevareErhverv kantine, som er 
en del af Fødevareministeriet. Vi afgrænser os fra Konkurrencestyrelsen og Fiskeri Direktoratet, 
som også benytter denne kantine. FødevareErhverv udgør langt størstedelen af brugerne.  
Vi har valgt at afgrænse os fra det økonomiske aspekt i omlægning til klimakantine samt at 
forholde os til uddannelse af køkkenpersonale, klimavenlige opskrifter mm. Det vil dog kort blive 
skitseret i en overordnet designbeskrivelse af klimakantinen. Hovedfokus i projektrapporten er i 
stedet, hvordan vi bedst i klimakantinen kan kommunikere til brugerne og formidle information 
om kød/klima problematikken. 
Til sidst afgrænser vi os i opgaven fra at forholde os til det politiske ansvar i forhold til kød/klima 
problematikken. Vi forholder os blot til den manglende fokus på problematikken samt at der 
mangler politiske initiativer hvilket har været med til at motivere os til valg af emne.  
Vi mener som sagt, at et generelt nedsat kødforbrug er målet, når man snakker om klimavenlig 
mad. Derfor vil der med ordet ”klimavenlig mad” blive ment mad med et klimaforsvarligt indhold 
af kød. 
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3 Anden Hum-Tek-dimension 
Vi har valgt at inddrage ’subjektivitet, teknologi og samfund’ som den anden Hum-Tek-
dimension, der indgår i vores projektrapport. Dette har vi gjort, da vi mener, at denne dimension 
går naturligt i spænd med vores valg af emne og måde at belyse dette på.   
Dimensionen ’subjektivitet, teknologi og samfund’ har fokus på relationer mellem teknologier, 
mennesker, kulturer og samfund. Dimensionen fokuserer på: ”forandringer i hverdagsliv, 
herunder arbejdsliv, fritid, uddannelse, familieliv og byliv, som følge af teknologisk udvikling og 
forskelle mellem befolkningsgrupper afhængigt af køn og økonomiske, sociale forhold m.v.; 
teknologiers og teknologiske forandringsprocessers samspil med brugere, læreprocesser, 
planlægning, ledelse og magtforhold. 
samfundsmæssige tendenser og drivkræfter bag teknologiudvikling, herunder virksomheders og 
det offentliges påvirkning af teknologiudvikling, fx med hensyn til teknologisk innovation og 
diffusion og udvikling af bæredygtige teknologier. Genstandsfeltet studeres især med teorier, 
metoder og begreber inden for humanvidenskab”3. 
Vi ser en direkte kobling mellem beskrivelsen af denne dimension og vores opgave, da vi også 
arbejder med fokus på kultur, sociale relationer, samfund og teknologi. Vores valg af empiri, 
mener vi også afspejler dette. 
4 Metodologi 
Vi vil i dette kapitel beskrive vores valg af teori og empiri samt diskutere og reflektere over, 
hvordan disse metodisk indgår i vores opgave. Da vi som første semester-studerende har haft 
svært ved at planlægge vores metodiske tilgang til projektet indledningsvis, er dette kapitel 
hovedsagligt skrevet retrospektivt. 
  
                                                          
3
  http://www.ruc.dk/humtek/for-studerende/regler-om-eksamen-og-evalueringer/dimensioner.doc/  
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5 Indledning 
Vores fælles indgangsvinkel til dette projekt var en generel interesse for klimaproblematikken. 
Det første valg vi tog i opgavens retning, var baseret på det faktum at op imod 1/3 af 
klimabelastningen kommer fra den globale fødevareproduktion (FVM – klima på bordet). Da vi 
var bevidste om, at langt størstedelen af denne belastning kom fra husdyrproduktionen, var 
problematikken omkring det høje danske kødforbrug herefter et oplagt emne at vælge.  
Vi har fra starten haft en undersøgende og åben tilgang til problematikken, idet vi har bestræbt 
os på den bedst mulige forståelse af emnets kompleksitet. Dette har været for at få gode 
muligheder for at kunne konstruere et design med den ønskede effekt. Derfor har vi også 
gennemgået nogle erkendelsesopgaver undervejs.  
Igennem materialet fra Etisk Råds ”Debat dag om klima” stiftede vi bekendtskab med 
synspunkter fra personer, som Bente Halkier og Klemens Kappel. Den øgede forståelse herfra 
resulterede i nogle markante ændringer i vores projektretning. Vi gik fra kun at ville lave en 
informationskampagne, med fokus på kød/klima problematikken, som vi mener mangler i den 
offentlige debat, til at få en større helhedsanskuelse af problematikken. Det var derfor først 
forholdsvis sent, næsten halvvejs i projektperioden, at vi fik konkretiseret os til konceptet om en 
klimakantine, som den endelige designløsning, der kan få danskerne til at nedsætte deres 
kødforbrug.  
I det følgende afsnit vil vi bestræbe os på en kort gennemgang af den empiri og teori, som vi vil 
bruge i projektrapporten samt hvordan disse indgår i den metodiske proces. 
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5.1 Overblik 
Igennem projektprocessen benytter vi os af forskellige arbejdsteknikker.  
Til indsamling af viden og data bruger vi: 
- Sekundær empiri 
- Undersøgelser 
- Rapporter 
- Artikler 
- Empirisk litteratur 
- Teori 
- Primær empiri 
- Interview 
- Observation 
- Analyse 
o Argumentation for klimakantinen 
o Argumentation for konkret design 
- Design 
I samspil skal den indsamlede empiri og teori skabe grundlaget for vores analyse, der bruges til 
at komme med en konklusion om, hvordan vi bedst muligt besvarer vores problemformulering.  
Igennem projektet vil vi forholde os kritisk til de forskellige kilder vi bruger. Derfor vil vi løbende 
reflektere og forholde os kritisk til kildernes: Pålidelighed (reliabilitet) & Gyldighed (Validitet) 
Begrebet ’pålidelighed’ knytter sig til spørgsmålet om, hvorvidt man kan stole på de data man 
anvender i projektet.  
’Gyldighed’ forholder sig til, hvorvidt den indsamlede viden er dækkende i forhold til det, man 
ønsker at undersøge. Dvs. om det er muligt at konkludere det man gør, på baggrund af den 
indsamlede viden (Olsen & Pedersen,2006:32). 
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6 Sekundær empiri 
Begrebet: Sekundær Empiri 
Sekundær empiri kan defineres som: Den erfaring der er gjort af andre, som har beskæftiget sig 
med emner, der er relevant i forhold til vores emne. Det kan være i form af undersøgelser, 
observationer, interviews etc. Brugen af sekundær empiri er vigtigt for arbejdet i vores projekt, 
da det gør vores forudsætninger for at anskue og analysere problematikken og til sidst besvare 
problemformuleringen meget større.   
Projektet tager sit udgangspunkt i sekundær empiri i en kvantitativ undersøgelse fra 
Forbrugerrådet: ”Forbrugernes Viden om fødevare, klima & etik” (se også problemfelt). Denne 
undersøgelse viser, at 4/5 adspurgte er villige til at ændre madvaner til fordel for klimaet, men 
samtidig også at halvdelen af de adspurgte ikke regner med et nedsat kødforbrug.  Denne 
oplysning indikerer, at forbrugerne ikke nødvendigvis forbinder det at spise klimavenligt med at 
spise mindre kød, hvilket også bekræftes senere i undersøgelse, hvor mere information om 
kødets klimaaftryk efterspørges.  
Det er i høj grad ud fra denne undersøgelse, at vi netop har valgt at fokusere på at kommunikere 
information om kød/klima problematikken ud til forbrugerne, da vi opfatter det som en 
forudsætning for et nedsat kødforbrug. Forbrugerrådets undersøgelsesresultater vil også indgå i 
vores målgruppeanalyse. 
I materialet fra Etisk Råds ”Debatdag om Klima”, fik vi en indgangsvinkel til en dybere forståelse 
af problematikken imellem forbrug og et moralsk spørgsmål, som klimaansvarlighed. Debatten 
blev afholdt 1/10 2009 med bred deltagelse af forskellige forskere, som Bente Halkier og 
Klemens Kappel. Et udpluk af konklusionerne fra debatten understreger kraftigt det aktuelle i 
vores valg af projektemne: 
- ”90% af forbrugerne vil gerne tage ansvar” 
- ”Forbrugere og samfund mangler viden” 
- ”Nedsæt Kødforbruget – Globalt!” 
Klemens Kappel (lektor ved afdeling for filosofi, Københavns Universitet) redegør på debatdagen 
for, hvordan den nære kollektive ansvarsfølelse er en afgørende faktor for at løfte et moralsk 
ansvar for klimaproblemerne, som kan være et svært og distanceret problem at forholde sig til. 
Denne teori indgår i vores argumentation for valg af kantinen og kommunikationsdesigns. 
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På debatdagen giver Bente Halkier (lektor for kommunikation på RUC; cand.scient.pol. & phd. 
ma.soc.) et indblik i sin forskning, der omhandler hvordan måltidet i hverdagslivets praktiske, 
kulturelle og sociale faktorer hænger sammen med forbrugerkultur. Med indblik i dette valgte vi, 
at fordybe os yderligere i denne teori.  
Dette gøres i kapitlet ”Madkultur, Hverdagsliv & Forbrugeradfærd”. Her spiller forskningen fra 
Lotte Holm (Professor, mag.scient.soc. & ph.d. Mag.scient.soc ) også en vigtig rolle. Dette kapitel 
belyser kompleksiteten af problemet med at ændre forbrugernes forbrugsvaner. Denne viden 
har stor betydning for hvilke faktorer, vi skal tage hensyn til samt hvordan vi bedst rammer dem 
i klimakantinen med budskabet om et nedsat kødforbrug. Halkier og Holm indgår i vores analyse, 
både til argumentation af kantinen, valg af informationsdesign.  
Litteraturen der bruges til dette kapitel er: 
- ”Kostens Forandring” (Lotte Holm) 
- ”Mad, mennesker og måltider” (Lotte Holm) 
- ”Miljø til daglig brug?” (Bente Halkier) 
- ”Underernæret i smørhullet” (Mehdi Tadayoni) 
Kapitlet ”Kødets historie” er skrevet ud fra Lotte Holms bog: ’Mad, mennesker og måltider’, og 
hænger sammen med kapitlet ”Madkultur, Hverdagsliv & Forbrugeradfærd”. Det har til funktion 
at give en større forståelse af: Hvilken rolle kødet spiller i den danske madkultur, samt hvorfor 
danskerne har et af verden største kødforbrug. Dette er en vigtig del af erkendelsesprocessen, 
da det øger forståelsen af hvilken grad af kulturforandring, vi arbejder med og det skal 
ultimativt, i samspil med kapitlet ”Madkultur, Hverdagsliv & Forbrugeradfærd”, konkludere hvor 
de mulige forandringspotentialer ligger. Derfor indgår forståelsen fra det kapitel i projektets 
analyse. 
Kapitlet ”Kødets Klimaaftryk” Beskriver de forskellige klimabelastende aspekter af kødets 
livscyklus, derved forsøger vi at redegøre for hvorfor netop husdyrproduktionen står for en så 
stor del af den globale udledning af drivhusgasser. Derudover forsøger vi at perspektivere 
problematikken omkring det høje danske, såvel som det globale, kødforbrug. 
Kapitlet redegør for hvorfor det netop er vigtigt at fokusere på kødforbruget, i forhold til at 
skulle nedsætte klimabelastningen fra fødevareforbrug. Samtidig gives der et indblik i hvordan 
disse informationer kan relateres til hverdagen for forbrugeren. 
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Pointerne og data fra dette kapitel er lavet med hensyn til at det skal kunne indgå, som noget af 
den information vi vil kommunikere igennem vores endelige design.   
Kapitlet bruges derfor både til argumentation og udvikling af det endelige design. 
Kapitlet er understøttet af forskellige kilder af sekundær empiri, herunder: 
- Rapporter fra: Fødevareministeriet (FVM) & Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) 
- Relevante artikler om kød og klima (se kilde henvisninger) 
Hovedsagligt bygger afsnittet på rapporten ”Livestocks Long Shadow.” fra FN’s 
Fødevareorganisation (FAO), som er en bredt anerkendt rapport, der gennemgår alle miljø- og 
klimamæssige konsekvenser ved den globale husdyrproduktion. Rapporten underbygges af et 
hav af forskellige empiriske undersøgelser, der sætter tal på belastningen fra de forskellige 
sektorer, som spiller ind i produktionen af husdyr.  
Kapitlet om kommunikation giver et indblik i den proces, der opstår når vi med vores design 
påvirker brugerne i kantinen. Formålet er at give en indsigt i forskellige forhold, som præger 
modtagernes perception og beskrive grundlæggende stadier, som en modtager gennemgår ved 
en succesfuld kommunikation. Derudover berøres emnet omkring planlægning og 
tilrettelæggelse. Viden og forståelse om teorien bag god kommunikation, bruger vi til at 
underbygge et bedre og mere præcist kommunikationsprodukt. 
Metodisk indgår dette kapitel som led i vores argumentation for samt udførelse af designet. 
Til dette kapitel har vi valgt at bruge teori fra ”Tilrettelæggelse af Information” af Preben 
Sepstrup og ”Målgruppeanalyse” skrevet af Christian Viktor Rasmussen og Louise Harder 
Fischer. 
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7 Primærempiri  
Formålet med dette afsnit er at gøre rede og argumentere for valget af de arbejdsteknikker, som 
vil blive benyttet til indsamling af den primærempiri, som skal bruges i analysen til at besvare 
projektets problemformulering. 
Valg af arbejdsteknikker er følgende: kvalitative forskningsinterviews og ’ikke-forstyrrende 
observation’. 
7.1 Kvalitativt forskningsinterview: 
Da der tages udgangspunkt i en specifik kantine, nemlig FødevareErhvervs kantine, har vi fundet 
det relevant at foretage forskningsinterviews af et lille udvalg af kantinens daglige brugere, som 
sammen med vores observation skal udgøre primærempirien. 
7.2 Interviewteori 
Formålet med det kvalitative forskningsinterview er at producere viden. Det udfolder sig som en 
samtale mellem interviewer og interviewperson, hvor samspillet mellem de to konstruerer 
viden. 
Intervieweren ønsker her en forståelse af et givent emne ud fra interviewpersonen frem for 
videnskabelige forklaringer. Det kan fx være en interviewpersons viden, holdning, erfaring eller 
oplevelse med noget bestemt, som er relevant for ens projektarbejde (Kvale og Brinkmann, 
2009:17-18). Det kvalitative forskningsinterview er kendt for kun at have få præstrukturerede 
udførelsesprocedurer, hvilket gør, at man i høj grad selv kan strukturere det efter behov. (Kvale 
og Brinkmann, 2009:32).  
7.3 Kantineinterview 
7.3.1 Formål med interview 
Formålet med at interviewe et udvalg af FødevareErhverv kantinebrugere er at få individuelle 
historier, hvor det er deres mening som kommer til udtryk. Vi ønsker at få en indsigt i brugernes 
viden og adfærd, som skal inspirere os til hvordan vi bedst kan kommunikere information i 
klimakantinen. 
Da vi netop ønsker at imødekomme et informationsbehov, er formålet for det første at forhøre 
sig om deres viden for at få indblik i hvad, og hvor meget, vi skal informere. Her vil vi blive nødt 
til at drage generaliseringer, hvilket kan kritiseres, da der højst sandsynligt vil være et meget 
forskelligt vidensniveau. Derudover også at få indblik i de udvalgte brugeres eget kødforbrug 
både hjemme og i kantinen, samt deres motivation for at nedsætte det.  
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For det andet, er formålet at få indblik i de udvalgte brugeres adfærd i den nuværende kantine, 
hvilket observation også benyttes til. Dette er for at få en ide om hvor og hvordan, vi bedst kan 
kommunikere information til dem. Her vil vi igen være nødt til at drage generaliseringer, hvilket 
kan kritiseres, da der højst sandsynlig vil være delte meninger om den bedste måde at 
kommunikere på. Til sidst er formålet at præsentere ideen om en klimakantine til de udvalgte 
brugere med henblik på feedback, som igen skal bruges i designvalget.  
7.3.2 Valg af metodisk tilgang: Det semistrukturerede interview 
Da ingen i gruppen har stor erfaring med at strukturere og udføre interviews, har vi haft som 
mål, at gøre det så godt vi kan. Samtidig føler vi at vi har så godt styr på emnestoffet, at det er 
muligt at føre en ’almindelig’ samtale. Da vi fokuserer på samtalen mellem to personer, 
interviewer og interviewperson, skal kun én fungere som interviewer. Denne bliver dog ledsaget 
af en suppleant, der kan hjælpe og som samtidig skal stå for optagelsen af samtalen med en 
diktafon. 
Da vi kun skal interviewe et lille antal brugere, hvor vi ønsker at favne bredt i målgruppen, har vi 
valgt at benytte os af et semistruktureret interview. Fordelen ved dette er, at 
interviewspørgsmålene retter sig mod specifikke emner, men er formuleret på en måde, som 
giver brede svarmuligheder samt gør en samtale mulig. Da vi netop stræber efter at interviewe 
så forskellige brugere, som muligt, er det hensigtsmæssigt at formulere åbne 
interviewspørgsmål, så alle har mulighed for at svare på ’deres måde’. På den måde kan vi få 
personlige besvarelser, som giver indblik i interviewpersonens anskuelse af spørgsmålets 
indhold. Derudover kan den åbne tilgang også ligge op til besvarelser ud over 
interviewspørgsmålets indhold, som intervieweren ikke selv har overvejet. 
Med udgangspunkt i vores formål, har vi formuleret sytten interviewspørgsmål til vores 
interviewpersoner.  
Spørgsmålene omhandler følgende: 
- Viden om kød/klimaproblematikken 
- Kødforbrug og motivation for nedsættelse 
- Fødevareministeriets kantine 
- Klimakantinen. 
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7.4 Kriterier til udvælgelse af interviewpersoner 
Da kantinen dagligt benyttes af ca. 300 ansatte4, er det umuligt at lave interviews med alle. Vi 
har derfor været nødt til at vælge et antal, som er overkommeligt for os både tidsmæssigt og 
empirimæssigt.  
Det semistrukturerede forskningsinterview tager derfor udgangspunkt i fire interviews, som 
efter vores overbevisning er et overkommeligt antal, som dog stadig kan levere en god portion 
empiri. Dette kan der dog sagtens rejses kritik af. 
Med dette antal har vi fundet det nødvendigt at opstille nogle kriterier til udvælgelse af 
interviewpersoner, for at disse personer favner blandt brugerne. Kriterierne til 
interviewpersonerne er følgende: 
- Blandet køn 
- Forskellig alder 
- Forskellige uddannelsesbaggrunde 
- Skal være daglige brugere af kantinen. 
Valg af interviewpersoner er følgende: 
 Navn Køn Alder Uddannelses-
baggrund 
Daglig 
kantinebruger 
Interview-
dato 
1. interviewperson Andreas Mand 20 år Webassistent  Ja 30.11.2009 
2. interviewperson Anne  Kvinde  45 år Journalist  Ja 30.11.2009 
3. interviewperson Martin Mand 47 år Webkoordinator Ja 30.11.2009 
4. interviewperson William  Mand 60 år Grafisk Designer Ja 30.11.2009 
 
  
                                                          
4
 Tilfredshedsundersøgelse af kantine, antal besvarelser 263 
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7.5 Observation:  
Da der tages udgangspunkt i Fødevareministeriets kantine, har vi fundet det relevant at benytte 
’observation’ af stedet, som et slags supplement til interviewene.  
7.5.1 Observationsteori 
Med observation er formålet generelt at iagttage sociale fænomener, fx i hverdagslivet, med 
henblik på at få et så virkelighedsnært billede som muligt. Dette kan gøres vha. enten 
deltagerobservation, hvor observatøren aktivt deltager og snakker med de observerede eller 
vha. den ’ikke-forstyrrende observation’, hvor observatøren forsøger at ’forstyrre’ de 
observerede mindst muligt.  
I den ’ikke-forstyrrende observation’ kan observatøren både være fysisk tilstede, hvor det 
tilstræbes at være ’fluen på væggen’ eller observationen kan finde sted indirekte fx gennem et 
overvågningskamera (Olsen og Pedersen: 2009, s.232-234). 
Fælles for både deltagerobservation og den ’ikke-forstyrrende observationsform’ er, at man 
generelt kan rejse tvivl om observationsresultaternes gyldighed, når observatøren er fysisk 
tilstede blandt dem, som observeres. Den fysiske tilstedeværelse kan nemlig have indvirkning på 
de observeredes adfærd, fx hvis de føler sig overvåget, så de opfører og handler anderledes end 
normalt, hvilket ikke giver det virkelighedsnære billede, som ønskes. Det er derfor vigtigt at 
overveje og argumentere for observationsresultaternes gyldighed. 
7.5.2 Kantineobservation: ’Den ikke-forstyrrende observationsform’ 
Vores observation i Fødevareministeriets kantine tjener to formål. For det første ønskes en 
observation af selve kantinerummet, fx dets indretning, valg af retter samt præsentationen af 
dem. For det andet ønskes en observation af kantinens brugere for at få indsigt i deres 
kantineadfærd.  
Vi mener, at der vil være stor risiko for upålidelige observationsresultater ved brugen af 
deltagerobservation, hvor brugerne er opmærksomme på vores tilstedeværelse, da vi absolut 
ingen erfaring har med denne observationsform. Der vil være sandsynlighed for at samtaler med 
brugerne kan påvirke dem, så de fx vælger kødet fra den pågældende dag pga. vores 
tilstedeværelse, hvilket ikke vil give det virkelighedsnære billede, som ønskes.  
Derfor er vi overbeviste om, at det bedste resultat kan opnås med den ’ikke-forstyrrende 
observationsform’, hvor der blot observeres med målet om at få indsigt i deres naturlige adfærd 
i kantinen, fx når de ankommer, henter deres frokost og finder en plads i kantinen.  
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Den ’ikke-forstyrrende observationsform’ er oplagt, da Fødevareministeriets kantine dagligt 
benyttes af over 300 ansatte samt gæster, som man må forvente er vidt forskellige og som 
umuligt kender hinanden alle sammen. Dette muliggør at vi relativt nemt kan fungere som ’fluer 
på væggen’ uden, at det vækker særlig opsigt og man kan derfor argumentere for gyldige 
observationsresultater. 
Med den ’ikke-forstyrrende observation’ af brugerne ønskes en iagttagelse af følgende: 
- Når brugerne ankommer, er det relevant at iagttage om de orienterer sig om sedlerne 
og plakaterne, som hænger på væggene eller om de blot skynder sig hen til maden.  
- Når de befinder sig ved maden, er det relevant at iagttage hvor lang tid de bruger, om de 
orienterer sig om udvalget, deres endelige valg af mad samt om der er interaktion 
mellem folk.  
- Til sidst er det relevant at iagttage deres adfærd ved bordene, hvor lang tid de sidder 
der, om der ligger læsemateriale af en art på bordene, og om de læser det samt om der 
er stor interaktion mellem folk. 
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8 Designmetode 
Studie af arbejdspladsen/institutionen som målgruppe 
For at tilrettelægge den bedst mulige kommunikationsstrategi i forhold til budskabet om mere 
klimavenlig mad, ville det være nødvendigt at skræddersy en kommunikativ designløsning til den 
specifikke virksomhed. I vores tilfælde Fødevareministeriet (FVM). Derfor vil et studie af 
virksomheden FVM som målgruppe være nødvendigt. Det vil sige en undersøgelse af hvilke 
mennesker som arbejder der, samt hvor, og i hvilket omfang, der er rum for at kommunikere.  
Vi har i vores studie af FVM brugt både sekundær og primær empiri:  
- Intern undersøgelse lavet om brugernes forhold til kantinen i FVM5 
- Intern undersøgelse om brugen af intranet i ”FødevareErhverv”6 
- Observationer i selve virksomheden 
- Kvalitative interview af kantinens brugere  
Design af kommunikations værktøjer og strategier i forhold til målgruppe 
Den empiri vi har opnået igennem studiet af virksomheden, sammenfattet med den teori vi har 
fået indblik i, analyseres og bruges til valg og design af kommunikations strategi, værktøjer og 
medier. Den information der skal kommunikeres, defineres ud fra den viden vi har tilegnet os i 
kapitlet Kødets Klimaaftryk 
Hvordan denne data sammenflettes og behandles uddybes videre i rapportens Analyse/design 
argumentation. 
  
                                                          
5 Lavet af ”Meyers Kantiner”, som er et kantine koncept som tilbydes af et ekstern firma. Der står for 
kantiner i mange danske virksomheder. (se bilag på CD) 
6 ”Enalyzer” om brugen af intra-net i FødevareErhverv  (se bilag på CD) 
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9 Analyseteori af primær empiri 
I analysen af vores interviews vil vi bruge indgangsvinklen ”Interviewanalyse med fokus på 
mening”. Et af værktøjerne til at bearbejde vores interviews og omsætte interviewpersonernes 
besvarelser til mere konkret viden, er meningskondensering. ”Lange udsagn sammenfattes til 
kortere udsagn, hvor hovedbetydningen af det, der er sagt, omformuleres i få ord”. (Kvale og 
Brinkmann 2009:227).  
Formålet med vores interviews var, at få et indblik i interviewpersonernes brug af og adfærd i 
kantinen, samt et generelt overblik over deres viden om kød og dets klimaaftryk, for at kunne 
tilpasse vores design til netop FødevareErhvervs kantine. Vi søger altså både be- og afkræftelse 
af en række antagelser. For at kunne drage nogle brugbare konklusioner til brug i vores 
designdel, er det derfor nødvendigt for os at omsætte deres relativt lange besvarelser til mere 
kortfattede svar. Med meningskondensering bruger man fem trin til at analysere sine interviews. 
Man bevæger sig fra hele interviewet, som det ser ud ved fx en transskribering, til man til sidst 
står tilbage med essensen af det, der er blevet udtrykt. 
”Først læses hele interviewet igennem, så man får en fornemmelse af helheden. Derpå 
bestemmer forskeren de naturlige meningsenheder, som de udtrykkes af interviewpersonerne. 
For det tredje omformulerer forskeren det tema, der dominerer en naturlig meningsenhed, så 
enkelt som muligt, så udsagnene tematiseres ud fra interviewpersonens synspunkt, sådan som 
forskeren forstår det. Det fjerde trin består i at stille spørgsmål til meningsenhederne ud fra 
undersøgelsens specifikke formål. På det femte trin bliver de væsentlige temaer i interviewet som 
helhed knyttet sammen i et deskriptivt udsagn”. (Kvale og Brinkmannm,2009:228) 
I forhold til de af spørgsmålene, som vi mener, har mest relevans i forhold til vores design, vil vi 
lave en såkaldt kategorisering, opstillede i en figur. Vi udtager en række udsagn, som igennem 
interviewene er blevet enten be- eller afkræftet. På den måde får vi et meget enkelt billede over 
de virkemidler der skal indgå i vores design (Kvale og Brinkmann,2009:226). 
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10 Kødets Klimaaftryk 
Det er ikke svært at konkludere at den globale husdyrsproduktion er en stor bidragsyder til de 
klimaforandringer, som vi går i møde. Iflg. FN's landbrugsorganisation (FAO)'s rapport 
”Livestock's Long Shadow”, står den globale kødproduktion for cirka 18 procent af det samlede 
udslip af drivhusgasser. Dette tal kan dog været endnu højere, da der knytter sig en stor 
usikkerhed til belastningen fra skovfældning og foderproduktion, især fra udviklingslandene. 
(FVM – fødevareministeriet; Rapport: Landbrug og klima december 2008) Iflg. en ny 
kontroversiel rapport fra den amerikanske tænketank ”the Worldwatch Institute” kan dette tal 
være helt op til 51%.7 
Når en fødevares klimaaftryk skal bestemmes, skal der laves en livscyklusvurdering. Dvs. at 
klimabelastningen i hvert af de forskellige led i produktionskæden udregnes, hvilket kaldes: ”fra 
vugge til grav” metoden. (DJF - Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Århus universitet – notat 
6/10 2008 – CD-bilag) Dette betyder, at det ikke kun er den klimabelastning, der kommer direkte 
fra produktionen, som medregnes i kødets samlede klimaaftryk. Så for at forstå hvorfor netop 
kødproduktionen er så belastende for klimaet, må man derfor kigge på de forskellige aspekter, 
der spiller ind i kødprodukternes livscyklus. 
Ca. halvdelen af drivhusgasudledningen i forbindelse med den globale kødproduktion stammer 
fra det energiforbrug, der direkte og indirekte kan sættes i forbindelse med produktionen, 
herunder forstås: 
- Selve opdrættet af kvæget 
- Slagteri-sektoren 
- Transport af: Husdyr, foderprodukter og slagteriprodukter 
- Produktion af foderprodukter 
- Fældning af skovarealer 
Den anden halvdel består af de drivhusgasser, der udledes direkte fra dyrenes bøvser og prutter, 
fra gyllelagrer og fra gødning på marker: 
- Metangas (CH4) fra drøvtyggeres fordøjelse 
- Lattergas (N2O) fra gødede fodermarker 
- Gylletanke og gødningslagrer (CH4 & N2O) 
                                                          
7
 (CD-bilag) eller (http://www.worldwatch.org/node/6294) 
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Disse undergrupper spiller hver deres rolle i klimabelastningen på både kort og langt sigt, men 
samlet set står de for den anden største del af den globale klimabelastning. 
I Danmark står landbruget for cirka 15 procent af den samlede danske udledning af 
drivhusgasser, det er omregnet til CO2 ækvivalenter, svarende til knap 10 millioner ton CO2 
årligt. Heraf kommer ca. 4/5 fra kødproduktionen. Herhjemme er det også kun energisektoren, 
der udleder mere end det. Transportsektorens andel er lidt mindre, men stadig stigende. (DMU - 
Danmarks MiljøUndersøgelser; Rapport – CO2, hvorfra, hvorfor, hvor meget. Af: Jes Fenger) 
For at forstå disse forskellige aspekter af husdyrproduktionens klimaaftryk, vil vi gå i dybden 
med dem hver især. 
10.1 Klimaaftryk fra kødets produktionssektor 
Selve opdrættet kræver store mængder energi i forbindelse med brugen af fossile brændstoffer 
til maskiner, men også i form af strøm til lys og varme i staldene.  
Slagterisektoren bruger, ligesom opdrættet, energi på lys og varme, men også på 
varmebehandling og herefter afkøling af kødet. Dette er for at dræbe bakterier og hermed 
undgå, at de udvikler sig igen. Herudover bruges store mængder strøm på de maskinelle 
processer, der foregår fra dyret ankommer til slagteriet til det er færdigpakket og klar til salg. 
Her spiller den emballage, der bruges også en rolle i det endelige CO2 regnskab.  
Transport af: husdyr, foderprodukter og slagteriprodukter er også en faktor. Dog står den samlet 
set ikke for en stor procentdel af en kødvares klimaaftryk.  
Transportsektorens belastning kan variere meget, da der er stor forskel på, hvor mange km samt 
med hvilken form for transport et kødprodukt har rejst, ’fra vugge til grav’ metoden. Denne 
belastning omtales også som ”food miles”. (DJF - Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Århus 
universitet – notat 6/10 2008; CD-bilag) 
Grunden til at et kødprodukts belastning kan være høj er, at det mange steder af økonomiske 
grunde (pga. storindustri og billigere arbejdskraft), bedre kan betale sig at transportere levende 
slagtedyr til slagtning langt væk fra selve opdrættet. Efter slagtningen af dyret, skal der konstant 
bruges energi til afkøling af kødet for at forhindre bakteriedannelser.  
I Danmark spiser vi kun ca. en tiendedel af det kød, som vi selv producerer og resten 
eksporteres. Samtidigt importerer vi store mængder oksekød fra bl.a. Argentina. Derudover 
transporteres også store mængder foderprodukter til opdrættene. Disse produkter kommer 
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mange gange også langvejs fra. Langt størstedelen af de foderprodukter, der bruges i Danmark, 
er importeret fra sojaproducerende egne som f.eks. Sydamerika. 
Produktion af foderprodukter kræver også store mængder energi. Produktionen af kunstgødning 
til fodermarker står for en stor del af denne belastning. Det vurderes at energien brugt hertil 
udleder op imod 41 millioner ton CO2 pr. år. Hertil kommer strøm til bl.a. vandingssystemer, 
tørringsprocesser samt bearbejdelse af høstede afgrøder. Men også i form af brugen af fossile 
brændstoffer til de maskiner, der bruges på markerne samt transport af de høstede afgrøder. 
Udledningen fra strøm og brændstof vurderes til at være op imod 90 millioner ton CO2 pr. år.   
(FAO – Livestock's Long Shadow) 
Fældning af skovarealer er et kæmpe problem. Den stigende globale efterspørgsel på kød 
kræver både etablering af nye afgrøder til foderproduktion, men også behov for flere 
græsningsarealer. Dette bevirker, at der hvert år fælles store skovområder for at tilfredsstille 
efterspørgslen, hvilket kræver store mængder brændstof til maskiner i skovfældningsprocessen. 
Det vurderes, at der i 2010 vil græsse kvæg på 24 millioner hektar neotropisk jord, hvilket vil sige 
jord, som var skov tilbage i år 2000.  
I Sydamerika fældes store områder med regnskov for at tilfredsstille det stigende behov for 
sojabønner til foderprodukter. Mængden af sojabønner, der handles globalt pr. år er mere end 
fordoblet på de seneste 20 år. Arealet af marker, som er opdyrket med soja er næsten tredoblet 
siden 1997. (DJF; Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet) Af jordens 
landmasse er 29,6% i dag dækket af skov, men dette område bliver hvert år formindsket med 
0,2%-point. Samlet set vurderes skovfældning at udgøre 34% af den samlede belastning fra 
kødproduktionen, hvilket enkeltstående er den største belastning af alle. (FAO – Livestocks Long 
Shadow) 
Regnskoven er Jordens vigtigste omdanner af drivhusgasser, da træerne direkte optager CO2 fra 
atmosfæren. Det vurderes, at der igennem fotosyntese bindes ca. 110 mia. ton CO2 per år. 
Derudover bruger træer og planter kvælstof (N) og kulstof (C) fra regnen til sin vækst. (FAO – 
Livestocks Long Shadow) Dvs. at jo mindre areal regnskov, desto hurtigere og større vil vores 
udledning af drivhusgasser have effekt på Jordens klima. På langt sigt vil regnskoven også være 
en vigtig medspiller i opgaven om at nedbringe indholdet af drivhusgasser i atmosfæren til et 
acceptabelt niveau. 
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10.2 Udledning fra Kvæg, Gylle og Marker 
Metangas (CH4) er en hyperpotent drivhusgas, som er 23 gange mere skadelig end CO2 (FAO – 
Livestocks Long Shadow). - Nyeste studier fra NASA siger, at dette tal ligger nærmere 338. 
Det vurderes at metangas står for ca. 20% af den globale udledning af drivhusgasser, hvilket i 
sammenhæng med dens hyperpotente effekt gør, at den står for en langt større del af 
drivhuseffekten. Metangas kommer fra drøvtyggernes fordøjelsessystem og dannes af de 
bakterier i dyrenes mave, der nedbryder den traditionelle rå kost, som drøvtyggere spiser.  
I forbindelse med metangasudledningen er det især bøvser og prutter fra køer, der er det største 
problem, men også får udleder store mængder metangas. Fx er fårene ansvarlige for ca. 50% af 
New Zealands samlede drivhusgasudledning pga. landets store fårebesætninger. 
Derudover afdamper der også metangas fra gylletanke og gødningslagrer. Dette sker da de 
bakterier, der er en del af forrådnelses processen, udvikler metangas. 
Metangas-indholdet i atmosfæren er i dag næsten tredobbelt siden år 1750 (600ppb – 1728ppb; 
ppb = parts per billion), før den industrielle revolution. Det anslås at dette niveau er det højeste i 
650.000 år. (Dette gælder også CO2 niveauet) (FAO – Livestocks Long Shadow) 
I Danmark kommer cirka 30% af landbrugets klimaaftryk fra metangassen i drøvtyggernes bøvser 
og prutter, især køernes. Dertil kommer metangasbelastningen fra gylletanke, hvilket står for ca. 
15% af landbrugets samlede udledning. . (DMU - Danmarks MiljøUndersøgelser; Rapport – CO2, 
hvorfra, hvorfor, hvor meget. Af: Jes Fenger) 
Lattergas (N2O) er ligesom metangas, en hyperpotent drivhusgas. Den anslås til at være 296 
gange så skadelig som CO2. Lattergasindholdet i atmosfæren er siden midten af det 19. 
århundrede steget med ca. 14%. Dette er en direkte konsekvens af den øgede anvendelse af den 
kvælstofholdige gødning. (DMU - Danmarks MiljøUndersøgelser; Rapport – CO2, hvorfra, 
hvorfor, hvor meget. Af: Jes Fenger) 
Lattergas dannes i jorden, når mikrobielle processer omdanner kvælstof (N) til lattergas (N2O). 
Derfor stiger afdampningen af lattergas fra jorden kraftigt, når jorden tilføres gødning. Jo mere 
gødning desto større afdampning, da meget af det kvælstof, som planterne ikke bruger, bliver 
omdannet til lattergas.  
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Gylletanke og gødningslagrer spiller også en rolle i metan og lattergas regnskabet. Under iltfrie 
forhold udvikles der metangas fra de bakterier, der forekommer i forbindelse med 
forrådnelsesprocessen. Lattergas udvikles, som nævnt ovenfor, når kvælstoffet (N) i gødningen 
omdannes til N2O. Afdampningen af disse gasser fra gylletanke og gødningslagrer står for ca. 
15% af det danske landbrugs samlede udledning. . (DMU - Danmarks MiljøUndersøgelser; 
Rapport – CO2, hvorfra, hvorfor, hvor meget. Af: Jes Fenger) 
10.3 Perspektivering af kødets klimabelastning 
Der er altså en masse faktorer, der ligger til grunde for at vores høje og stadigt stigende 
kødforbrug er så belastende for klimaet. Men for bedre at forstå omfanget af dette problem, vil 
vi prøve at perspektivere forholdene.  
Den globale kødproduktion lå i årene omkring årtusindskiftet på gennemsnitlig 229 millioner ton 
pr. år og forbruget af kød er konstant stigende overalt i verden. I de såkaldte ilande spiser en 
person gennemsnitlig 80 kilo kød om året mens dette tal i ulandene ligger på ca. 29 kilo om året. 
Det er specielt ulandenes kødforbrug, der forventes at stige drastisk over  de næste 20 år til 
omkring 37 kilo pr. person. Hvis der ikke fortages drastiske tiltag for at nedbringe det globale 
kødforbrug, forventes det at den globale kødproduktion vil blive mere end fordoblet i løbet af de 
næste 40 år. Dette betyder at kødproduktionen i 2050 vil ligge på op imod 465 millioner ton per 
år, hvor udledningen af drivhusgasser selvfølgelig vil stige parallelt hermed. 
Danskerne er et af de mest kødkonsumerende befolkninger med et gennemsnitligt kødforbrug 
på ca. 120 kilo om året, eller 320 gram om dagen, pr. indbygger. (FAO) & (Information – Spis min 
gris i morgen skal du slagtes - Mette Jensen og Anna von Sperling) Omregnet til CO2-
ækvivalenter betyder dette, at hver danskers kødforbrug medfører et udslip svarende til cirka 4 
tons CO2 om året. Til sammenligning er den gennemsnitlige samlede udledning pr. dansker 17 
ton per år, hvilket vil sige at næsten en ¼ af hver danskers klimaaftryk kommer direkte fra 
kødforbruget! Til sammenligning kan det også nævnes: At spise et kilo oksekød er svarende til 
den samme klimabelastning som at køre 130 kilometer i en gennemsnitlig bil.9 
Det globalt stigende kødforbrug er som nævnt ikke kun et vestligt fænomen. I Kina og Indien 
som er verdens mest befolkede lande, med over 1 mia. indbyggere hver, er kødforbruget i de 
seneste år også steget kraftig. Dette skyldes hovedsagligt en kombination af øget velstand samt 
urbanisering, hvor den generelle livsstilsomlægning er efter et vestligt forbillede. Indien har 
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ellers ikke tradition for at producere store mængder kød, men mellem 2000 og 2005 blev 
kyllingeproduktionen fordoblet (FAO). Disse tendenser øger klimabelastningen fra ulande, som 
Indien kraftigt og indtil videre har vi kun set toppen af isbjerget. Dog er belastningen fra disse 
lande stadig betydeligt lavere pr. indbygger end i Vesten.  
Udover den øgede klimabelastning medfører den stigende kødproduktion i lande, som Indien og 
Kina også andre negative konsekvenser. Med den voksende mængde husdyr kræves også større 
mængder foder. Dette kan få alvorlige konsekvenser for mennesker, som er afhængige af 
afgrøder fra marker, som risikerer at blive omlagt til fodermarker. (Information – Spis min gris i 
morgen skal du slagtes - Mette Jensen og Anna von Sperling ) 
Konklusionen på alt dette må være, at vi i vid udstrækning bliver nødt til at ændre på vores 
vaner i forhold til kødforbrug. Iflg. FN's Fødevareorganisation (FAO) skal den nuværende 
kødproduktions klima- og miljøbelastning halveres, hvis vi vil forhindre yderligere forværringer 
af Jordens tilstand.   
Den amerikanske miljøforkæmper Jeremy Rifkin, som til dagligt også er leder af tænketanken 
”Foundation on Economic Trends” udtrykker det således: 
”Vi er nødt til at mindske vores kødnarkomani med fuldt ud samme alvor, som vi 
arbejder på at reducere vores afhængighed af olie.” 
Information – Spis min gris i morgen skal du slagtes - Mette Jensen og Anna von Sperling  
Udover at rede planeten er der også andre bonusser ved at nedsætte sit kødforbrug. I et studie 
fra ”Netherlands Environmental Assesment Agency” har en gruppe forskere regnet ud, at verden 
ville få frigjort et areal på halvanden gang USA's størrelse, hvis hvert enkelt menneske kunne 
nøjes med 70 gram oksekød og 325 gram kylling og æg om ugen. Et areal som, hvis det blev 
omdannet til skov – ville have evnen til omdanne enorme mængder af CO2. Alternativt kunne 
det også bruges til at dyrke biobrændsel. (Information – Johanne Mygind; Hvem vil være 
vegetar?)  
Som klimabevidst forbruger er det godt at vide at, kød klart er den gruppe af fødevarer, der har 
det største klimaaftryk. Men der også en stor variation imellem kødprodukter fra forskellige dyr. 
Belastningen ligger, omregnet til CO2-ækvivalenter, på mellem 3-26 kg CO2 pr. kilo kød. Oksekød 
er den type med det klart det største klimaaftryk (26 kg CO2 / kg), hvilket hovedsageligt skyldes 
den omtalte metangasudledning. Dette betyder, at oksekøds belastning er 4-8 gange større end 
belastningen fra én-mavede dyr, som f.eks. svin og kyllinger.  
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Når det kommer til klimaaftrykket fra fisk, er det klart vilde fisk, som udgør den største 
klimabelastning. Dette skyldes selve fangstprocessen, hvor der bruges store mængder fossile 
brændstoffer. Klimaaftrykket fra 1 kg vildt torsk er dog stadig lavere end ved 1 kg fersk kylling.  
Som forbruger er det også vigtigt at vide, at det har stor betydning hvorvidt man køber frosne 
eller ferske produkter, da nedfrysning er en energikrævende proces. Således stiger 
klimabelastningen f.eks. med 19% for 1 kg frossen kylling i modsætning til 1 kg fersk kylling. 1 kg 
friske rejer har stort set det samme klimaaftryk som 1 kg kylling. Hvorimod 1 kg pillede og frosne 
rejer er ca. 3 mere belastende end 1 kg fersk kylling. Dette skyldes processerne på rejefabrikken 
samt nedfrysningen.10  
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11 Kødets historie 
For at kunne gøre sig nogen forhåbning om at få danskerne til at nedsætte deres store 
kødforbrug, er det vigtigt først i grove træk at gøre rede for ’kødets historie’, for at forstå hvilken 
rolle kød spiller i den danske madkultur samt i de danske måltider i dag. Dette skal danne 
rammen for forståelsen af danskernes store kødforbrug i dag. 
Fælles for Vikingetiden, Middelalderen og Revolutionens Tidsalder gælder det, at kød spillede en 
vigtig rolle i samfundene. Kødet havde magtstatus, da det kun var en mindre del af befolkningen, 
som havde mulighed for at få fingrene i det.  
For vikingerne symboliserede kød også de dyriske instinkter, som aggression, styrke og 
seksualitet. Denne kobling mellem kød og maskulinitet findes stadig i dag, hvor primært mænd 
argumenterer for deres store kødforbrug med at rigtige mænd spiser meget kød! 
I Middelalderen var der stor ulighed mellem adelen og bønderne, som kødet var med til at 
synliggøre. For hvor de velhavende havde råd til kød, måtte bønderne nøjes med mad, som ost 
og brød (Holm,2003:126).  
På samme måde gjaldt det i ’Den Revolutionære Tidsalder’ i starten af 1800-tallet, hvor en 
kødtype, som fx hakkekød, kun var forbeholdt den rige del af befolkningen. De var de eneste, 
som havde råd til kødet og som havde køkkenansatte der kunne hakke kødet for dem, hvilket 
ikke var en nem opgave. Den øvrige del af befolkningen, som ikke havde råd, måtte nøjes med 
fisk når de søgte mere næringsrig mad. Dette medførte at hakkekød fik status som overklassens 
spise, hvorimod fisk fik status som den resterende befolknings spise (Leed og Benthien,2006:37).  
Med industrialiseringen kom opfindelsen af kødhakkemaskinen i 1850’erne, som næsten blev 
allemandseje. Denne maskine gjorde det nemt selv at lave hakkekød i hjemmet, hvilket skabte 
stor efterspørgsel på kød. Under industrialiseringen kom også den første form for 
masseproduktion af kød, som skulle tilfredsstille efterspørgslen, der hovedsageligt kom fra 
bybefolkningen, hvor en større del havde fået flere penge mellem hænderne (Leed og.) 
Med kødets magtstatus i baghovedet, stræbte den brede befolkningen nu efter at spise kød, da 
det i flere hundrede år havde været et symbol på velstand. Alle ville have en bid af den kage, 
som de tidligere ikke havde kunnet komme i nærheden af. Dette gjorde kød beregnet til 
hakkekød til den mest solgte kødtype, og hakkekød er i dag stadig den mest solgte kødtype, 
hvilket har givet den titlen som en af Danmarks nationalspiser primært i form af hakkebøffer og 
frikadeller. 
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Den danske madkulturs udvikling har derfor i høj grad været præget af kød. Siden efterkrigstiden 
er det danske kødforbrug og produktion af kød kun steget, og i dag er kød allemandsspise i en 
eller anden form, som enten kødpålæg, røde pølser eller røde bøffer. 
Kødet bliver beskrevet som det vigtigste levnedsmiddel i den danske madkultur, hvilket giver det 
den højeste status i det danske madhierarki (Holm,2003:125). 
Denne statusopfattelse er kommet til udtryk i måden hvorpå danskerne har struktureret deres 
måltider gennem tiden. Kødet har været centrum i de danske måltider, hvilket også tydeliggøres 
i vores valg af ’nationalretter’ :flæskesteg, frikadeller og hakkebøffer. Det er kødet, der har 
afgjort titlen på måltidet, fx har retten heddet hakkebøf lige meget hvilket tilbehør der blev 
serveret til, men hvis hakkebøffen blev skiftet ud med flæskesteg og tilbehøret var det samme, 
kom retten til at hedde flæskesteg. Dette skyldtes, at tilbehør som fx kartofler, sovs og kogte 
grønsager ikke rangerer ligeså højt i det danske madhierarki, som kødet gør (Holm,2003:128). 
Opfattelsen af kødet som centrum i måltidet blev i 1980’erne defineret i begrebet: ’et rigtigt 
måltid’, som gjorde det klart, at et rigtigt måltid altid skal indeholde kød og så tilbehør 
(Holm,2003:24-25).  
I dag udgør kødet til dels stadig centrum i de danske måltider. Der laves fortsat traditionelle 
retter, som flæskesteg og hakkebøffer, men der er også blevet tilføjet utallige udenlandske 
retter, som lasagne, ’spagetti med kødsovs’ og ’chili con carne’ til den danske madkultur. I disse 
retter udgør kødet ikke på samme måde centrum for retten, men indgår som en del af den, 
hvilket kan betragtes som en mere moderne måde at spise kød på (Holm,2003:134).  
Kødet synliggør i dag forskellen mellem de gammeldags- og de moderne spisende. For eksempel 
forbindes svinekød af mange som gammeldagsspise, da de fleste har fået det meget i 
barndommen. Derimod forbindes oksekød, specielt røde bøffer, som moderne spise, hvilket 
også gør sig klart i det danske madhierarki, hvor rødt kød har den allerhøjeste status 
(Holm,2003:132).  
Denne korte gennemgang bevidner om at kød gennem det meste af Danmarkshistorien har haft 
høj status, da det primært var forbeholdt den velhavende del af befolkningen. Kødet var med at 
synliggøre de forskellige sociale klasser. Det har været et symbol på den velstand, som den 
brede befolkning stræbte efter. Dette kan være en af grundene til danskernes store kødforbrug i 
dag. Da den danske befolkning generelt fik flere penge mellem hænderne, blev kød i en eller 
anden form hurtigt til allemandsspise og dybt integreret i den danske madkultur. I dag hvor alle 
har råd til kød i en eller anden variant, har kød generelt ikke den samme status, men nu er der 
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derimod statusforskelle blandt kødtyperne. Hvor rødt kød tildeles den højeste status i det 
danske madhierarki, kan dette måske forklare hvorfor danskerne er storforbrugere af oksekød. 
Generelt er kød stærkt knyttet til danskernes identitet i dag, fordi det netop kom til at udgøre 
essensen i vores madkultur. Selvom den danske madkultur i nyere tid har taget udenlandske 
retter til sig, bygger den stadig på kød, som en uundværlig spise. For især danske mænd ligger 
der også nogle andre identitetsperspektiver i kødet, da det at jage og spise kød forbindes med 
nogle urinstinkter, der er svære at nedbryde.  
Til sidst kan det generelle vestlige natursyn nævnes som indflydelse på danskernes store 
kødforbrug. I Danmark eksisterer der et menneskecentreret syn på naturen, hvor menneskene 
føler sig hævet over naturen. Naturen har skullet tilfredsstille de menneskelige behov og den 
store efterspørgsel på kød, uden at vi har tænkt så meget på konsekvenserne ved dette. Vi har 
ikke sat spørgsmålstegn ved det store forbrug, men blot set det som en naturlig udvikling i takt 
med stigende velstand (Holm,2003:135) 
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12 Madkultur, hverdagsliv og forbrugeradfærd  
Vi vil i dette teoriafsnit, med afsæt i Bente Halkiers bog ”Miljø til daglig brug?” og Lotte Holms 
”Kostens Forandring” og ”Mad, Mennesker og Måltider”, se nærmere på hvilke faktorer der 
spiller ind i forhold til ændring af kostvaner.  
Fælles for både Bente Halkier og Lotte Holm er, at de mener, at det er vigtigt at have sig for øje, 
at information ikke nødvendigvis fører til handling og ændring af forbrugsvaner. Teorien 
beskrevet i dette afsnit går derfor ud på at nuancere denne opfattelse. Det gøres ved hjælp af en 
introduktion af forskellige kontekster og tilgange til forståelse af kostændring.  
Sidst i afsnittet præciseres måltidets sociale betydning og dennes sammenhæng med appetit og 
meningsdannelsesprocesser. 
Socio-kulturel beskrives af Bente Halkier som værende hvad man skal vide for at kunne indgå i 
en socialitet.  
12.1 Bente Halkier og hverdagsliv 
Bogen ”Miljø til daglig brug?” beskriver samspillet mellem miljøhensyn og madforbrug. Vi 
mener, at det er muligt at ligestille miljøhensyn og klimahensyn i samspillet med forbrugsvaner, 
da de på mange måder omhandler de samme problematikker. Det er de samme forhold, der gør 
sig gældende i forhold til ændring af forbrugeradfærd, risikobegreber og normative krav fra 
samfundets side. Derfor vælger vi at bruge denne bog som direkte sammenlignelig med vores 
emne, da vi også prøver at forstå dette sammenspil.  
Bente Halkier bruger en ’ikke rationel’ tilgang. Hun underkender ikke forbrugerens rationalitet, 
men siger at rationaliteten i det meste forskning overdrives og at dagligdagens handlingers 
sociale og sammensatte karakter underdrives. (Halkier,1999:17-20) Hun bruger derfor en mere 
sociologisk indgangsvinkel og kvalitativ metode til sin forskning. Dermed forsøger hun at forklare 
en række måder at forholde sig til miljøhensyn og typer af socio-kulturelle sammenhænge 
(Halkier,1999:24). Hun mener, at der kun er en svag sammenhæng mellem på den ene side folks 
værdier, bevidsthed, bekymring, information og viden og på den anden side deres miljøadfærd. 
Dette mener vi også gør sig gældende i forhold til klimavenlig adfærd, hvilket underbygger, at 
information ikke alene nødvendigvis ændrer på folks forbrugsvaner, som kødforbruget, og at 
yderligere tiltag skal knyttes til informationen.  
Ifølge Bente Halkier skal miljøhensyn i forhold til forbrug forklares i forskellige kontekster: Den 
samfundsmæssige, hverdagslivet og forbruget (Halkier,1999:29): 
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Det senmoderne samfund har skabt nye og mere aktive politisk moralske roller til den enkelte 
borger. Forbrugerne bliver tillagt et samfundsmæssigt medansvar for miljøproblemerne og bliver 
pålagt at lægge sine forbrugsvalg og hverdagsvaner om. (Halkier, 1999:46-47)  
Hverdagslivet tager udgangspunkt i den enkelte forbruger og dennes socialitet. Det beskrives 
som et puslespil, som rummer disse tre dynamikker:  
- De daglige praktiske vilkår for og organisering af arbejde og aktiviteter. 
- De daglige subjektive og kulturelle dannelser af erfaring og mening. 
- De daglige sociale samhandlinger og relationer. 
Altså har hverdagslivet fokus på, hvordan folk handler og fortolker i sammenspillet med andre. 
Disse sammenspil skal ses i de forskellige konkrete kontekster, som folk indgår i, i hverdagen. 
Forbrugerens daglige rutiner og personlige valg bliver potentielle emner for diskussion via 
normative krav om miljøhensyn fra samfundet.  
Forbrug beskrives som erfaringsbaseret identifikation i hverdagslivets socialitet. (Halkier, 
1999:70). Det handler om at dække behov og om at sende signaler. Forbrug bliver et middel til 
identifikation, en måde at adskille sig på eller vise tilhørsforhold. Med et sådant syn bliver 
miljøhensyn i forhold til forbrug en del af menneskers fælles erfaring i hverdagslivet. Man kan 
sige, at det er her man tager et forbrugsvalg som bevidst eller ubevidst påvirkes af afkodning af 
sociale forhold. Det er altså igennem det sociale samspil med andre, at man finder mellemledet 
mellem kravene til miljørigtigt forbrug og at man foretager forbrugshandlinger som har 
miljømæssige konsekvenser. (Halkier, 1999:69) 
12.2 Lotte Holm og kostforandring 
Lotte Holm peger på, at der er forskellige forståelsestilgange til kostforandring i sin bog ”Kostens 
forandring”. Den handler om kostens forandring i takt med samfundet og om hvordan man 
bevidst kan ændre kostvaner i en mere sundhedsfremmende retning. Vi ønsker at få indsigt i 
disse tilgange for at forstå, hvad der gør kostforandring muligt i forhold til vores opgave. 
Første tilgang er en kulturanalytisk tilgang, hvor antropologer prøver at ”afdække den måde, 
mad indgår på i hverdagslivets kultur, den måde mad indgår på i bevidstheden, og den måde 
hvorpå mad er med til at strukturere den sociale organisering af hverdagen.” (Holm,1991:43).  
De kulturelle analyser fremhæver også, at spisning er styret af regler om hvad der fx. anses som 
godt at spise, hvordan mad skal spises samt hvordan dele kombineres til retter. Her præsenteres 
også det synspunkt, at det kulturelle har en indbygget bevarende faktor, som derfor er med til at 
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bremse nye erfaringer (Holm,1991:52). Lotte Holm kritiserer denne tilgang for at se bort fra det 
psykologiske og subjektive element 11  samt samfundsmæssig produktion og distribution. 
(Holm,1991:69). 
En anden tilgang er den sociobiologiske tilgang: hvor mad har en særlig sensorisk kvalitet. 
Smagen er en fysisk absolut størrelse. Her argumenteres der for, at madvalg i høj grad styres af 
hvad, man kan lide. (Holm,1991:31). ”Inden for rammerne af den kulturelt tilgængelige føde 
begrænses individets kostvaner af aversioner og præferencer, som stammer fra individuelle 
erfaringer med fødeindtagelse” (Holm,1991:34). Den sociobiologiske tankegang mener også, at 
nye kostvaner kan indlæres, hvis man bare smager det pågældende levnedsmiddel nok gange. 
(Holm,1991:35). Lotte Holm kritiserer dog denne tankegang, som hun mener, betragter 
menneskets spisevaner som ren biologi og helt løsrevet fra de sociale rammer, de optræder i.  
En sidste tilgang er en historisk tilgang, som viser kostvaneforandringer, der er indlejret i sociale 
og samfundsmæssige forandringsprocesser på alle niveauer. Her tages der også hensyn til 
ændring i produktions og distributionssystemer, samfundets overordnede strukturer og 
hverdagslige mønstre samt kulturer og bevidsthedsformer. Problemet med de analyser, hun 
drager på er, at de alle er lavet i en tid, hvor samfundet så meget anderledes ud end det gør nu. 
Derfor argumenterer hun for, at man skal se på samfundet i dag for at finde ud af om der er 
udviklinger, som er relevante for kostvaneforandringer i dag. 
Kostvaner skal altså ses som kulturelle forandringsprocesser, hvor en masse niveauer af 
forståelse skal flettes sammen, før man kan blive klog på hvordan og hvorfor kostvaner 
forandres. 
12.3 Opsamling 
Lotte Holm og Bente Halkier giver begge udtryk for at mere teoretisk arbejde er nødvendigt, hvis 
man skal kunne sammentænke de forskellige elementer af forbrugeradfærd for en videre 
forståelse. De drager derfor ikke konklusioner på deres forskning, men præsenterer forskellige 
synspunkter og reaktioner udledt af deres empiriske arbejde. 
Bente Halkiers præsenterer forskellige kontekster for forståelse af kostvaneændring i forhold til 
normative krav fra samfundets side: Samfundet, hverdagslivet og forbrug. På baggrund af denne 
teori kan det udledes, at et design som skal fremme en mere klimavenlig kost må tage hensyn til 
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begrebet ’hverdagslivet’ - altså hvordan disse normative fordringer vikles ind i og tilpasses 
hverdagen. Hvis man vil ændre forbrugsvaner skal der tages højde for at det almindelige liv 
stadig skal hænge sammen for forbrugeren. Dette peger Lotte Holm også på i sin bog. Hun 
pointerer at der er en generel tendens til at kostråd tilpasses hverdagen. Derudover forelægges 
at kost forandring skal ses i en bred sammenhæng af forskellige niveauer som alle har betydning 
for mad kulturelle forandringer. Dette kommer vi nærmere ind på i senere i rapporten.  
Fælles for begge er at de mener man skal væk fra normative absolutte krav (Halkier, 1999:306) 
og i stedet fokusere på hverdagens drivkræfter samt hvordan man ændrer systemerne som 
madforbrug indgår under. Her er kantinen oplagt da den sammenknytter en masse af de 
barrierer, som man ellers skal over, for at nå sit mål. Dette kommer vi nærmere ind på i design 
argumentationen. Derudover skal det siges at vi mener at i og med at forbrug er en identitets 
skabende faktor, kan det i et fællesskab på en arbejdsplads være en motivation til at signalere et 
klima rigtigt forbrugs valg udadtil som gruppe. Og man kunne håbe at man som enkelt person 
viderebringer denne motivation i resten af sin hverdag.  
12.4 Måltidet som socialt fællesskab 
I ”Mad, Mennesker og Måltider” understreger Lotte Holm, at måltidet har med fællesskaber at 
gøre. Det faktum at alle mennesker har brug for at spise, gør måltidet til noget, som man har 
tilfælles med alle andre individer og det bliver derfor også en vigtig social faktor. Måltidet indgår 
både hverdagsligt med familien, på arbejdspladsen og ved særlige lejligheder som fx bryllup, 
konfirmation og dåb. Måltidet markerer altså fællesskaber overalt i det sociale liv 
(Holm,2008:21). Især i familielivet står måltidet som en vigtig faktor i skabelsen af familiekultur 
og traditioner, da det er en tilbagevendende begivenhed, man som familie samles om. I en 
stadig travlere hverdag, kan man sige, at måltidet repræsentere en pause, hvor man samles og 
taler, fx i frokostpausen på arbejdspladsen.  
At måltidet er en social begivenhed understreges også i artiklen ”Underernæret i smørhullet” af 
Mehdi Tadayoni her ligger det generelle budskab i at madens sociale betydning på mange måder 
er langt vigtigere end selve indholdet, uden dermed at sige at indholdet er ligegyldigt. (Tayadoni 
:10) Der drages bla. på antropologen Richard Jenkins og hans artikel om vigtigheden af spisning 
og drikning som social hændelse. Han skriver: ”Mad og drikke er afgørende for menneskelivet, 
ikke blot som – hvis det er det rette ord – næring, men også som bærere af mening og betydning. 
Mad og drikke retter vores opmærksomhed mod kernetemaer i kulturen og den kollektive 
identifikation”  (Jenkins 1999: 40) 
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12.5 Klemens Kappel: Teori om kollektiv strategi 
Klemens Kappel mener, at individet bør tage ansvar for at spise klimavenligt, men at man 
samtidig bør rejse tvivl om hvorvidt individuelle tiltag vil virke. Han mener, at der i høj grad skal 
politiske tiltag til, hvilket vi afgrænser os fra, men peger samtidig også på, at der skal kollektive 
strategier samt information om kød/klima problematikken til, for at få folk til at nedsætte deres 
kødforbrug. Den kollektive strategi er god, da det kan være svært at løfte et individuelt ansvar. 
Man kan, som enkelt individ have svært ved at se meningen med at nedsatte sit kødforbrug, da 
effekten af det ikke kan ses nogen steder. Samtidig betyder kød meget for individet, så 
motivationen kan være svær at få, hvis alle andre fortsætter med at spise meget kød. Folks 
motivation for et nedsat kødforbrug er derfor i høj grad betinget af, om andre også nedsætter 
deres. Det er altså selvforstærkende begge veje. Kappel peger også på at information om 
kød/klima problematikken ikke alene kan motivere folk til at nedsætte deres kødforbrug, da 
oplysning af alene ikke giver et stort nok incitament til dette, hvilket indikerer, at der skal 
yderligere tiltag til. Til sidst mener Kappel, at informationen om kød/klima problematikken skal 
formidles på en positiv måde, uden løftede pegefingre, da dette vil kunne give størst effekt. En 
løftet pegefinger vil derimod kunne få folk til at lukke af for budskabet.12 
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13 Kommunikationsteori 
Vores opgave består i at udvikle informationsdesign, der skal formidle vores budskab ud til den 
enkelte bruger i klimakantinen. Vi finder det relevant at kigge på teori som vedrører 
kommunikation og formidling af budskaber for at kunne redegøre for den 
kommunikationsproces, som vil opstå mellem os som afsendere og brugerne i kantinen. 
Derudover vil vi bruge teoriens redskaber til at analysere og vurdere vores målgruppe, for så i 
sidste ende at kunne designe en mere præcist og velovervejet måde at formidle vores budskab 
på. Vores design indeholder både analyse og en opperationel del, så derfor har vi valgt at 
gennemgå teori, som vedrører begge aspekter. Vi anvender således teorien som ramme for 
vores analyse og planlægning.  
Teorien anvender vi fra Preben Sepstrups bog ”Tilrettelæggelse af information” og bogen 
”Målgruppeanalyse” af Christian Victor og Louise Harder Fischer som vores teoretiske empiri. 
Kommunikationsprocesser kan forekomme meget komplekse og påvirkes af mange forskellige 
faktorer. Forenklet kan man dog sige, at en kommunikationsproces opstår, når en afsender 
videreformidler et produkt med henblik på at ramme en modtager. Når en modtager eksponeres 
for et informationsprodukt vil en tovejskommunikation opstå og der vil uanset kontekst foregå 
en interaktion mellem de to parter.   
Afsender  Produkt  Modtager. (Rasmussen og Fischer 2008:25) 
Modellen er som sagt meget forenklet, da modtagerens endelige opfattelse af det afsendte 
budskab, afhænger af forskellige forhold hos både afsender og modtager.  
13.1 Kommunikation på individplan 
Preben Sepstrup inddeler samfundet i seks niveauer af kommunikationsnetværk. En 
netværksopdeling, som spænder fra kommunikation på individets niveau til det 
samfundsmæssige niveau.  
Det nederste niveau i Preben Sepstrups opdeling er det interpersonelle niveau og her handler 
det om individets møde med det, som kommunikeres af afsenderen.  Modtagelse, forståelse og 
anvendelse af mediet og dets indhold og eventuelle effekter af denne informationsbehandling er 
her i fokus (Sepstrup,2001:23).   
Vi vil i klimakantinen henvende os sig direkte til den enkelte bruger af kantinen og derved 
kommunikere på det intrapersonelle niveau. Da individet i vores tilfælde befinder sig i en et 
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socialt rum, vil en kobling på tværs af andre kommunikationsniveauer uundgåeligt forekomme. 
Det vil ske når brugerne kommunikerer med sidemanden i kantinen. Her bevæger det sig fra det 
intrapersonelle niveau til det interpersonelle niveau som forekommer når det sociale netværk 
består af to personer. (Sepstrup,2001:24)  
Det er også et mål med vores design, at brugerne skal tage deres nye viden med sig og formidle 
det videre på andre niveauer.  Fx tage ny viden med hjem til familien hvor kommunikationen 
foregår intragruppeniveau (Sepstrup,2001:24). 
13.2 Grundtrin 
For at vi som afsendere kan nå vores mål med at informere med effekt, er det nødvendigt at 
modtagerne gennemgår forskellige trin. Preben Sepstrup anvender en grundmodel af 
informationsprocessen til at give et overblik over de forskellige trin, som i sidste ende skal give 
en effekt. Disse trin er konstant påvirket af forskellige modtagerforhold. Modellen skal ses som 
en tænkeramme hvor yderligere trin kan tilføjes som man vil (Sepstrup,2001:51).  
 
Modellen ser således ud: 
Eksponering 
 
Indledende opmærksomhed 
 
Fortsat opmærksomhed 
 
(Forståelse) 
(Erindring) 
 
Effekt 
Forståelse og erindring, som begge står i parentes, er ikke direkte forbundne med modellen, 
men har indflydelse på de effekter, som man kan forvente at få ud af sit design. Det skal derfor 
også understreges at mellem alle disse trin er der forhold ved informationstilrettelæggelsen og 
modtageropfattelsen, som er ligeså relevante at forholde sig til. I mange tilfælde vil man se, at 
kommunikation primært afspejler afsenderens verden, afsenderens betragtninger om sig selv og 
sit produkt samt afsenderens opfattelse af modtageren.  
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13.3 Målgruppe 
En grundlæggende antagelse i kommunikationsteori er, at jo bedre man kender målgruppen jo 
mere hensigtsmæssigt kan man tilrettelægge kommunikation. (Rasmussen og Fischer,2008:16). 
Derfor handler det essentielt om:  
- At afdække behov, krav og ønsker. 
- At finde frem til de relevante spørgsmål som kan afdække disse 
- At vælge hensigtsmæssige arbejdsteknikker som kan give valide svar på spørgsmålene. 
Målgruppeanalyse kan derfor beskrives som værende en kategorisering af menneskers kultur.  
Hvordan individet forstår og anvender information, afhænger som nævnt ovenfor af forskellige 
variable. Disse variable opdeles i overordnede grupper som kan anvendes til at fremme 
forståelsen for brugernes disponering for modtagelse af et produkt eller budskab. 
 
- Demografiske variable: Alder, bopæl, køn 
- Socio-økonomi variable: Arbejde, indtægt, uddannelse, socialgruppe. 
- Kulturelle variable: Etnicitet, seksualitet, subkultur, værdier, livsform og livsstil 
(Rasmussen og Fisher,2008:49) 
I bogen ”Målgruppeanalyse” beskrives analyseformen som en hel disciplin i sig selv og som en, 
der kræver meget omfattende arbejde. Vi vil på den baggrund ikke beskrive denne teori 
nærmere, da vi i vores design af ressourcemæssige årsager ikke bruger målgruppeanalysens 
forskellige komponenter videre. 
Hvis man ser på Bente Halkier og Lotte Holms teorier om ændring af kostvaner og hverdagsliv, 
retter de begge en kritik af segmenteringsmodeller og lignende, som målgruppeanalyser oftest 
benytter på. Deres argument for dette er, at hvis en dybere forståelse af folks adfærd er 
nødvendig, overses vigtige begreber som fx. hverdagsliv i segmenteringsprocesserne 
(Halkier,1999:20). 
Men vi mener alligevel at det er relevant for os at finde fællestræk ved brugerne. I det 
kommende målgruppeafsnit vil vi således tage udgangspunkt i de overnævnte variabler og 
anvende dem som en del af rammen for målgruppeanalysen.   
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13.4 Planlægningsramme 
Bag al planlægning af information er det vigtigt at gøre sig en række overvejelser. Her skal 
problemets karakter analyseres og det skal vurderes om der er tale om et informationsproblem. 
Dette afgrænser vi os dog fra, da vi som udgangspunkt til projektrapporten mener, at der er tale 
om et informationsproblem. Derudover skal man vurdere hvilken form for information, der er 
den bedste løsning. Dette er et værktøj til at klargøre sine målsætninger, for derefter at kunne 
tilrettelægge sin information mest hensigtsmæssigt. 
En handlingsplan opridser træk ved informationens praktiske udformning. En handlingsplan skal 
svare på spørgsmålene: (Sepstrup,2001:129) 
- Hvad er vores budskab? 
- Med hvilke medier skal det formidles?  
- Hvordan vil vi måle effekten?  
- Hvad er omkostningerne?   
Vi afgrænser os her fra omkostningsdelen da vi mener at det ikke er relevant for vores projekt. 
Målsætninger bruges til at holde fokus på hvilken effekt, man har til hensigt at opnå. Disse 
målsætninger kan både indeholde kortsigtede og mere langsigtede mål. 
13.5 Budskab 
Budskabet opdeles i ’indhold’ og ’udformning’. Her er ”indhold” hvad der skal siges, altså de 
emner der skal formidles. ”Udformning” er hvordan det skal formuleres, altså de mange 
elementer som indgår i formidlingen af indholdet. Hertil skriver Preben Sepstrup, at det ikke er 
muligt at adskille disse to fuldstændigt, da de altid vil påvirke hinanden. Dog påpeger han, at det 
er relevant at prøve at gøre i henhold til at få alle de nødvendige overvejelser med i begge 
dimensioner. (Sepstrup,2001:163) 
13.6 Valg af medier  
Når man skal tage stilling til medievalg er det primære formål at opnå en optimal eksponering af 
information. Sekundært skal det overvejes om nogle medier i sig selv betyder noget for 
opmærksomheden og forståelsen af budskabet. Medievalg bygger ofte på ens 
målgruppeanalyse, da det er her man finder frem til hvilke potentialer medierne har i forhold til 
målgruppen. (Sepstrup 2001:235) 
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13.7 Støj 
Støj er forstyrrende elementer ved informationens indre og ydre forhold. Er der fx. i selve det  
æstetiske udtryk noget som ikke virker og er der noget i omgivelserne, som kan forstyrre 
modtagelsen af informationen. Dette kan være konkurrence mellem medier, fx er det ikke en 
god ide at lave en flyver, hvis der er rigtig mange i forvejen. Man skal vælge det medie, som har 
bedst muligheder. 
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14 Analysen 
14.1 Analyse af interviews 
14.1.1 Meningskondensering, de fem trin  
Første trin består i at danne sig en fornemmelse af helheden af interviewene. Da alle de fire 
interviewpersoner blev stillet de samme spørgsmål, har vi valgt at transskribere interviewene for 
bedre at kunne sammensætte deres forskellige svar ud fra de samme spørgsmål.  
I andet trin udpensles de forskellige meningsenheder som den interviewede tilkendegiver 
igennem interviewet. Vi har altså lavet en gennemgang af det nedskrevne interview og opdelt 
lange besvarelser i mindre afsnit, som hver indeholder en bestemt mening. 
Tredje trin består i at omformulere den interviewedes naturlige meningsenhed, til korte præcise 
formuleringer, sådan som vi forstår det. Her har vi taget de lange interviewbesvarelser og kogt 
dem ned, således at vi står tilbage med essensen af hvad, de har udtrykt igennem deres svar. 
Fjerde trin bringer os frem til at se på interviewbesvarelserne med et kritisk syn. Vi sætter 
spørgsmål til relevansen af de interviewedes besvarelser, set i forhold til formålet med selve 
interviewet. Det femte og sidste trin, bruges til at sammenfatte de væsentligste meninger i 
deskriptive udsagn. Vi har her valgt at opstille hver af de fire interviewedes svar, i punktform 
under det spørgsmål som svarene er givet ud fra.  
14.2 Kategorisering  
De af interviewspørgsmålene, der kan relateres direkte til vores design, er blevet opstillet i en 
grafisk model. Ud fra de deskriptive udsagn, som vi udledte i femte trin, er deres svar til 
designspørgsmålene afvejet ud fra af- eller bekræftet. Dette giver en hel enkel indikation om 
hvilken retning, vi skal gå med vores design. Vi er godt klar over, at der kan sættes 
spørgsmålstegn ved kun at basere vores skema på 4 interviewpersoner, men grundet vores 
begrænsede resurser, må vi alligevel tage udgangspunkt i deres svar.  
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De af spørgsmålene, som ikke drejede sig direkte om vores designdel, omhandlede mere de 
interviewedes forhold til kød samt deres viden om kødet klimaaftryk. Svarene på disse 
spørgsmål, kan vi bruge til at definere mængden af viden som vi skal kommunikere ud gennem 
vores design. Da besvarelserne ikke på samme måde kan opstilles i en kategorisering, har vi valgt 
at sammenfatte deres deskriptive udsagn fra punktopstillingen i det femte trin, til en mere 
sammenfattede tekst. 
14.3 Sammenfatning 
Der var blandt de interviewede en klar enighed om, at danskernes store kødforbrug nok har 
noget at gøre med den kulturelle arv og tradition. Det, at Danmark er et gammelt landbrugsland 
og at vi har en stor svineproduktion, menes at have en betydning for kødets popularitet. Rent 
ernæringsmæssigt kan Danmarks nordlige placering også have noget at gøre med et større 
behov for proteiner hos det enkelte individ, simpelthen for at kunne holde varmen. 
Der spises kød næsten hver dag hos alle de fire interviewede. Dels på grund af det daglige besøg 
i kantinen, hvor der altid er kød på menuen, men også fordi det opfattes som en 
-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4
Du føler dig tilstrækkelig informeret ifht. kødets 
klimapåvirkning?
Du kan forestille dig at nedsætte dit kødforbrug til 
fordel for klimaet?
Du vil bruge intra-nettet ifht. kantinen?
Du vil være åben for idéen om en klimavenlig 
kantine? 
Du vil blive påvirket hvis der er information i 
kantine rummet? 
Du vil evt. bruge intra-nettet til at få yderligt info 
om general klimavenligt mad, samt retterne i 
kantine?
Du vil nedsætte dit eget forbrug hvis du fik en 
masse klimarigtige retter?
Afkræftet
Bekræftet
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hovedbestanddel i måltiderne i hjemmet. Dog kan prisen og kvaliteten af kød til tider gøre, at 
det bliver fravalgt og erstatninger, som fisk eller deciderede vegetarretter inddrages i stedet. 
Typen af kød, der vælges har ikke den store betydning, blot det er af god kvalitet. Hvis kødet 
skulle undværes helt, ville det være et klart problem for en enkelt af de interviewede, da denne 
tillagde kød en stor betydning for livskvaliteten. De andre tre ville ikke have de store problemer 
med at finde alternativer til kød, som fx fisk eller grønsager. 
I forhold til information om kødets klimaaftryk, syntes alle at have en god fornemmelse af, 
hvordan kød er placeret i forhold til andre fødevarer. De mente især at have tilegnet sig denne 
viden gennem arbejdet i Fødevareministeriets Kommunikationsenhed og sagde samtidigt, at de 
ikke regnede med at ville have fået den viden på eget initiativ. 
Generelt set havde alle de interviewede samme rutiner, når der skulle indtages frokost i 
kantinen. Frokostpausen påbegyndes næsten altid på samme tid af dagen og afslutningen på 
frokosten er næsten altid en halv time senere. Fødevarestyrelsens kostanbefalinger bliver mere 
eller mindre bevidst taget i brug ved opfyldning af tallerkenen, dog nævnte en enkelt af de 
interviewede, der bruger frokosten, som det største måltid på dagen, at det mere var sulten, der 
afgjorde hvad der kom på tallerkenen. 
14.4 Den ’ikke-forstyrrende observation’  
Vores observation i Fødevareministeriets kantine begyndte kl. 11.45 en almindelig tirsdag. Vi 
ankom til kantinen kort før brugerne for først at se selve kantinerummet. 
14.5 Observation af selve kantinerummet 
Vi observerer, at der er to indgange til kantinen, som brugerne kan benytte. Disse fører ind til to 
aflange rum, som munder ud i ét stort, hvor maden er. I de to aflange rum er der på den ene 
side vinduer og runde borde og på den anden side en lang, blank hvid væg.  
Ved de runde borde kan der sidde ca. otte personer ved hvert, hvilket giver god mulighed for 
samtaler mellem folk, når de spiser. Vi observerer, at der ligger en julefrokostinvitation på 
bordene. Derudover observerer vi ikke nogen anden form for information eller reklame i 
kantinerummet.  
Der hvor de aflange rum munder ud i et stort, står to diske i midten med hhv. pålæg og salater. 
De har altså opdelt kødet og grønsagerne. Langs bagvæggen af rummet er køkkenet, som har en 
åbningssluse, hvor den varme ret står. Dagens varme ret er koteletter!  
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Da kantinen ligger på toppen af en seks etagers bygning, er rummet lyst og rart at opholde sig i.  
De hvide, blanke vægge med meget lys på, sætter designtanker i gang hos os.  
Det skal også nævnes, at vi observerede omgivelserne, da vi foretog vores interviews d. 
30.11.2009. Her blev interviewene lavet på brugernes kontorer, hvor vi observerede, at de alle 
sammen arbejdede ved computere. 
14.6 Observation af brugerne 
Da vi har valgt den ’ikke-forstyrrende observationsmetode’, vælger vi at spise frokost sammen 
med brugerne. På den måde, vil vi passe bedst mulig ind og ikke vække opsigt. Derudover får vi 
også mulighed for at se og smage maden. Vi sætter os samlet ved ét bord, hvor der er gode 
observationsmuligheder.  
Vi observerer, at brugerne går direkte op til maden, da de begynder at ankomme.  De virker 
målrettede og stopper ikke op undervejs. Ved maden er situationen lidt forhastet, som om de 
har travlt med at samle mad på tallerknen. Brugerne virker også til at have lidt travlt med at 
finde en plads, da kantinen hurtig bliver fyldt. Vi vurderer derfor ikke, at der snakkes særligt 
sammen oppe ved maden.   
Ved bordene virker stemningen mere afslappet og der sidder ca. 6-8 personer ved hvert. Vi 
observerer, at brugerne snakker livligt sammen, hvilket også kommer til udtryk i det høje 
støjniveau, der er i rummet. Der ligger som sagt en seddel omkring en julefrokost på bordene, 
som vi kan se, brugerne kigger på.  
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15 Argumentation for kantinevalget 
I dette afsnit vil vi argumentere for, at kantinen på arbejdspladsen er et oplagt sted, hvor et 
nedsat kødforbrug kan opnås. Først vil vi argumentere ud fra vores egen overvejelsesproces og 
derefter på baggrund af udvalgt teori og empiri. 
15.1 Vores overvejelser inden kantinevalget  
Ud fra undersøgelser (se problemfelt) har vi fået indblik i, at forbrugerne efterlyser information 
om kød/klima problematikken og inspiration til klimavenlige retter, der derfor kan opfattes som 
en barrierer for et nedsat kødforbrug.  
Vi mener ikke, at fx. supermarkedet vil være et optimalt sted at få brudt med disse barrierer. At 
handle ind er ofte en individuel situation, som kan være præget af stress, rutine og en ’frakoblet 
hjerne’, hvilket ikke giver god mulighed for at formidle mere dybdegående information. Desuden 
tror vi, at der er en tendens til, at forbrugerne allerede har overvejet eller truffet deres madvalg 
inden de handler ind. Derudover ønsker vi at inspirere forbrugerne til at lave klimavenlig mad, 
hvilket vi i supermarkedet kun ser muligt med opskrifter. Dette mener vi ikke er tilstrækkeligt. Til 
sidst tror vi ikke det er realistisk at ramme forbrugerne i supermarkedet, så længe det har en 
økonomisk interesse i at sælge meget kød. Vi mener heller ikke, at hjemmet vil være et optimalt 
sted at ramme forbrugerne med vores budskab om et nedsat kødforbrug. Vi tror i høj grad, at 
familielivet er præget af rutiner og traditioner, som der værnes om, og som derfor for 
udefrakommende er svære at ændre på.  
For størst mulig effekt er vi ud fra vores overvejelser overbeviste om, at vi skal ramme 
forbrugerne inden de handler ind, et sted, hvor de for det første er mere åbne for påvirkning. 
For det andet skal det være et sted, hvor de opholder sig ofte og i længere tid af gangen, så en 
formidling af mere dybdegående information er mulig. Men med ideen om at information ikke 
alene fører til ændring af forbrugsvaner, ønsker vi at informationen skal understøttes af 
yderligere tiltag. Da vi også ønsker at ’informere’ om klimavenlig mad gennem en præsentation 
af deciderede klimaretter, som de kan smage og forhåbentlig lade sig inspirere af, er det vigtigt, 
at vi rammer dem et sted, hvor de stadig har med mad samt madvalg at gøre. 
Til sidst er vi også overbeviste om, at der er størst potentiale for et nedsat kødforbrug, hvis vi 
rammer forbrugerne i en kollektiv sammenhæng frem for på et individuelt plan. Vi ser en fordel i 
at ramme dem, hvor der er fællesskab og dialog blandt folk, da de så kan tale sammen om den 
formidlede information samt om den klimavenlige mad og forhåbentlig motivere hinanden til et 
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nedsat kødforbrug. Én forbrugers nedsatte kødforbrug vil nemlig ikke alene gøre en forskel. Det 
er i stedet et fælles nedsat kødforbrug, der gør forskellen til gavn for klimaet.  
15.2 Derfor kantinen! 
Ud fra vores egne overvejelser samt teori og empiri mener vi, at kantinen på arbejdspladsen er 
det optimale sted at ramme forbrugerne med budskabet om et nedsat kødforbrug. Da vi går ud 
fra, at langt de fleste mennesker både arbejder og handler ind, er det de samme forbrugere, der 
befinder sig i kantinen som i supermarkedet. 
Argumenterne for at ramme forbrugerne i kantinen er mange. 
15.3 Kollektiv strategi 
Både Bente Halkier, Lotte Holm og Klemens Kappel mener, at det på et individuelt plan er utrolig 
svært at ændre forbrugsvaner, da disse er stærkt knyttet til vores hverdagsrutiner. Derudover 
kan en forbrugsvare, som kød, have symbolværdi samt nogle identifikationsperspektiver, som 
gør det svært for den enkelte forbruger at bryde med (se afsnittet: ’Kødets historie’). 
Dette bekræfter os i, at vi skal ramme forbrugerne i en kollektiv sammenhæng, som det er 
tilfældet i kantinen. Kappel mener endda, at en kollektiv strategi er en forudsætning for et 
nedsat kødforbrug.  
Fordelen ved kantinen er, at vi bevæger os væk fra det individuelle plan og derimod rammer 
individet, når det befinder sig i et socialt fællesskab, hvor der er dialog. 
At ramme forbrugerne i familielivet kunne også være en kollektiv strategi, men vi har både ud 
fra egne overvejelser samt Halkier og Holm fået opfattelsen af, at familielivet i højere grad er 
præget af rutiner og faste rammer end arbejdslivet. Dette bekræftes også af en interviewperson, 
som siger at han hellere vil prøve noget nyt på arbejdet end hjemme. 
I kantinen udgør brugerne et fællesskab, hvor måltidet danner rammen. Frokostmåltidet er 
dagens pause fra arbejdet, hvor der slappes af, maden nydes og der snakkes med kollegaerne.  
I Lotte Holms bog ”Mad, mennesker og måltider”, som beskrives i underafsnittet ’Måltidet som 
socialt fællesskab’, pointeres vigtigheden af måltidet, da det er med til at skabe fællesskaber og 
fælles forståelsesrammer. Måltidet udgør en vigtig del af vores sociale liv og anses derfor som en 
positiv ting. Vi ser derfor både en fordel i at ramme brugerne under måltidet, da det opfattes 
som en positiv situation, hvilket giver et bedre grundlag for vellykket påvirkning, men også fordi 
brugerne kan snakke sammen under måltidet.  
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Ud fra vores interviews er vi blevet bekendt med, at det er ’forbudt’ at snakke om arbejde i 
kantinen. Derimod snakkes der mest om maden og om personlige emner, som familien. Dette 
giver god grund til at tro, at brugerne vil snakke om vores formidlede information og om den 
klimavenlige mad, der serveres i ’klimakantinen’. Derudover er der også mulighed for, at 
brugerne vil dele familieerfaringer fx hvis de har lavet klimavenlig mad derhjemme, hvilket vil 
kunne motivere hinanden.  
Som Kappel peger på, er individets motivation for nedsættelse af kødforbruget i høj grad præget 
af, om andre også nedsætte deres kødforbrug, da det ellers kan virke meningsløst for det 
enkelte individ at skulle spise mindre kød. Dette understøtter vigtigheden i at ramme 
forbrugerne i en kollektiv sammenhæng, hvor der er dialog. 
Til sidst beskriver Richard Jenkins i underafsnittet ’Måltidet som socialt fællesskab’, hvordan 
måltidet sætter fokus på en kollektiv identifikation samt vigtige kulturelle temaer i vores 
samfund.  
Da vi netop ønsker, at der skal skabes en fælles forståelse for vigtigheden af kød/klima 
problematikken samt skabes en fælles motivation for et nedsat kødforbrug, er måltidet i en 
social sammenhæng det rigtige sted at ramme forbrugerne.  
15.4 Information om kød/klima problematikken 
For et nedsat kødforbrug, mener Kappel, ligesom os, at det er nødvendigt at formidle 
information om kød/klima problematikken ud til forbrugerne. Dette må dog ikke gøres på en 
negativ måde, hvor forbrugerne gives dårlig samvittighed, hvilket nemt kunne ske ved 
køledisken i supermarkedet.  
Som Halkier understreger, er forbrugernes forbrugsvalg i høj grad styret af vaner og praktiske 
forhold samt identifikationsbehov. Derfor kan der, ved moralisering af forbrugernes kødvalg i 
indkøbssituationen være risiko for, at budskabet får modsat effekt, da de kan føle sig ’truet’ i 
deres vante hverdagsliv.   
I kantinen er der gode muligheder for, at ramme forbrugerne på en positiv måde, hvor en 
ændring ikke på samme måde vil føles som et indgreb i deres trygge hverdag, hvilket også 
bekræftes af en interviewperson. Brugerne er nemlig stadig på ’hjemmebane’, da de dagligt 
opholder sig der, men kantinen er ikke tildelt samme værdi, som hjemmet. I kantinen befinder 
brugerne sig sammen med deres kollegaer omkring et måltid, hvor der er dialog, hvilket ifølge 
Holm opfattes som en positiv situation.  
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I selve kantinerummet er der også gode muligheder for at gennemgå en informationsproces, 
som Preben Sepstrups, hvor man går fra eksponering af vores information til at opnå den 
ønskede effekt.  
Vi har mulighed for at ramme individet på det intrapersonelle niveau, men da de indgår i en 
social sammenhæng, vil vi også ramme dem på det interpersonelle niveau, hvor der er 
interaktion mellem folk. 
Derudover er der i kantinerummet fordele i forhold til begrebet: ’støj’, som beskrives i afsnittet 
om kommunikation. Med dette menes, at der ikke er konkurrence fra andre medier, som i det 
offentlige rum, hvilket øger vores påvirkningsmuligheder. Vi rammer brugerne et sted, hvor det 
er svært at undgå vores budskab, da hele kantinen er omlagt til klimakantine. Til sidst er det i 
kantinen muligt, at ramme brugerne inden de står i indkøbssituationen efter arbejdet, hvilket 
betyder at vi forhåbentligt kan få indflydelse på, hvad de vælger at købe. 
Både Halkier og Holm understøtter vores forestilling om at information ikke alene, nødvendigvis 
fører til ændring af forbrugsvaner. For en ændring skal der tages hensyn til kulturelle, sociale og 
praktiske forhold i hverdagslivet. Dette indikerer, at man ikke udelukkende kan nøjes med at 
formidle information til forbrugerne, hvis man ønsker et nedsat kødforbrug. Vi er derfor også 
nødt til at understøtte informationen med tiltag, som kan få en forbrugsændring til at blive mere 
realistisk for forbrugerne.  
15.5 Klimavenlig mad 
Et af de praktiske forhold, som kan anses som en barriere for et nedsat kødforbrug, er den 
manglende inspiration til kødløse retter og i det hele taget klimavenlig mad som efterspørges i 
en undersøgelse fra FDB Analyse (se problemfelt). Da det for forbrugerne er svært at vurdere, 
hvad der er klimavenlig mad, ønsker vi at supplere vores information med at præsentere 
klimavenlig mad for forbrugerne.  
I kantinen er der rigtig gode muligheder for dette, da den i forvejen har med mad og madvalg at 
gøre, samt dagligt bespiser flere hundrede mennesker.  
Der er en fordel i at præsentere færdigtilberedt klimavenlig mad for forbrugerne frem for blot at 
give dem opskrifter i hånden. Som Halkier og Holm indikerer, er vores forbrugsvalg præget af 
flere dybereliggende faktorer, som fx det praktiske, hvilket gør det uoverskueligt for mange, at 
skulle omlægge madvaner til en klimavenlig kost. Forbrugerne foretrækker i stedet den nemme 
madlavning og det, som kendes i forvejen samt værdsættes.  
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I klimakantinen kan vi omlægge forbrugernes mad for dem og herigennem informere samt vise, 
hvad klimavenlig mad er. Her kan de smage og lære klimamad at kende, som viser alternativer til 
kødet og som stadig udgør et fyldestmættende måltid. Dermed kan vi få pointeret, at kød ikke 
nødvendigvis skal indgå i et måltid. 
I kantinen vil den klimavenlige mad indgå i måltidsituation, som ifølge Holm tildeles stor social 
værdi. Det er i høj grad i forbindelse med måltidet, at opfattelser af hvad der er rigtigt at spise og 
hvordan mad skal spises, defineres. Derfor vil brugerne i fællesskab kunne skabe en forståelse 
for hvad klimavenlig mad er samt hvordan det kan tilberedes. 
Fordelen ved kantinen er også, at brugerne ikke kan undgå vores budskab samt den klimavenlige 
mad, hvis de spiser i kantinen. Under vores observation så vi ingen medbragte madpakker, 
hvilket betyder at brugerne vil være ’nødt’ til at spise den klimavenlige mad, hvis de vil have 
frokost.  
Ved at tilbyde klimavenlig mad i kantinen, får vi for det første nedsat kødforbruget på 
forbrugernes arbejdsplads. Dette kunne i sig selv være nok, men ved netop at præsentere 
klimavenlig mad, øger vi også muligheden for et generelt nedsat kødforbrug. Klimakantinen 
giver nemlig mulighed for at inspirere samt motivere forbrugerne til at lave klimavenlig mad 
derhjemme, hvilket er vores ultimative mål.   
15.6 Valg af FødevareErhvervs kantine 
Vi har med vores konceptdesign af en klimakantine valgt at tage udgangspunkt i kantinen for 
FødevareErhverv, som er en del af Fødevareministeriet. Dette har vi gjort af flere forskellige 
grunde.  
For det første arbejder et gruppemedlem i førnævnte ministerium, hvilket derfor gør det lettere 
at gå til end i andre virksomheder. For det andet er det en stor kantine, hvor vi kan ramme 
relativt mange med vores budskab. Kantinen er også et godt eksempel på en ”buffet kantine”, 
som i vores tilfælde bruger et koncept lavet af ’Meyers Kantiner’, som også fungerer i flere 
etablerede virksomheder.13 
Fordelen ved denne slags kantine er, at brugerne ikke blot får stillet maden foran dem, men skal 
foretage sig madvalg ligesom i indkøbssituationen.  
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Endnu en god grund til valget af netop denne kantine er, at den ligger under 
Fødevareministeriet. Derfor kunne man forestille sig, at et kantinekoncept, som vores, ville have 
større mulighed for at blive implementeret, da dele af de ansatte allerede beskæftiger sig med 
vores problematik. Et eksempel herpå er klimakogebogen: ”Klima på bordet”, som 
Fødevareministeriet for nyligt har udsendt. Kogebogen har til formål at hjælpe danskerne til at 
spise mere klimavenligt, hvilket man må sige ligger fint i tråd med vores. Dette taler både for og 
imod vores valg af kantine, eftersom vi både har valgt et sted med gode muligheder for 
implementering og godt potentiale for positiv reaktion fra brugerne, men samtidig også et sted, 
hvor nogle brugere i forvejen har viden om klimavenlig mad.  
Fødevareministeriet har som vision at: ” fremsynede og idérige medarbejdere sætter præg på 
udviklingen på fødevareområdet til sikring af vækst, miljø og sundhed.”14 
FødevareErhvervs kantine kunne oplagt komme til at fungere som ’det gode eksempel’ eller et 
forbillede ved implementering af vores klimakantinekoncept. Dette kunne medføre at 
FødevareErhvervs klimakantine kom til at fungere som katalysator for at motivere og inspirere 
andre virksomheder og arbejdspladser. 
15.7 Målgruppeanalyse i FødevareErhverv 
Som tidligere nævnt præges modtagerne af forskellige variable. Herunder demografiske, 
socioøkonomiske og kulturelle variable. 
Da målgruppen er sammensat af mange forskellige individer, er det vanskeligt at konkludere på 
generelle forhold og forudsætninger for modtagelse af vores budskab. Af ressourcemæssige 
årsager er der mange af brugernes forhold, vi ikke har haft mulighed for at indsamle viden om. 
Her menes hovedsageligt brugernes kulturelle forhold. Vi laver derfor ikke en dybtgående 
redegørelse af målgruppen, men en analyse, som tager udgangspunkt i nogle af de demografiske 
og socioøkonomiske variabler. Disse er mere enkle og er derfor lettere at arbejde med. 
Kantinens brugere er sammensat af folk fra Konkurrencestyrelsen, Fiskeri Direktoratet, og 
FødevareErhverv. Da det kun har været muligt for os at indsamle information omkring 
forholdende i FødevareErhverv, tager beskrivelse og analysen af målgruppen udgangspunkt i 
undersøgelser herfra. Vi er opmærksomme på at beskrivelsen derfor forekommer mindre 
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troværdig, men vurderer at det godt kan bruges, da FødevareErhverv udgør hovedparten af 
brugerne i kantinen.  
Det har ikke været muligt, at få et præcist tal på brugerne i kantinen, men ifølge 
tilfredshedsundersøgelsen af kantinen består målgruppen af ca. 300 mennesker. Heraf er ca. 
63% kvinder og 37% mænd. Ca. 58 % befinder sig mellem 30 og 50 år. Gruppen er sammensat af 
mennesker med forskellig uddannelse, alder og indkomst. Hovedparten har en videregående 
uddannelse og resten er under uddannelse.  
Ud fra Forbrugerrådets undersøgelse konkluderes det, at danskerne i et vist omfang gerne vil 
ændre kostvaner til fordel for klimaet. Denne konklusion mener vi godt at kunne pådutte vores 
målgruppe, da den repræsenterer mange forskellige slags mennesker og en bred 
alderssammensætning. På baggrund af de fire interviews kan vi konkludere, at de viser en stor 
åbenhed overfor vores klimakantine tiltag. 
Hovedparten har som tidligere nævnt taget en videregående uddannelse eller er under 
uddannelse. Dette bevirker, at vi skal bruge et sprog, som retter sig til de mere veluddannede, 
end hvis det var den brede befolkning, vi havde til hensigt at ramme. 
Brugernes konkrete adfærd går på at få noget at spise. Dette skal der tages hensyn til og man 
skal derfor ikke besværliggøre deres adgang til maden i kantinen. Designet skal virke i 
sammenspil med brugerens rutine i kantinen. Gruppen er i høj grad kvalitetsbevidste, når det 
angår maden der serveres i kantinen. De har en social adfærd i kantinerummet og der snakkes 
over maden. De ansatte arbejder alle med computere og er alle daglige brugere af 
arbejdspladsens intranet. Dog ikke så meget i forbindelse med kantinens site, men mere for at 
følge med i interne nyheder mv. Dette ønsker vi at ændre på således, at der skabes en interesse 
for kantinen på intranettet, hvilket er oplagt for os, da 85% af brugerne dagligt benytter det 
almindelige intranet.15  
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16 Overordnet skitsering af klimakantine-konceptet 
Vores overordnede designidé er at udvikle et klimakantinekoncept, med fokus på mindre kød, til 
implementering på arbejdspladser og institutioner. Dette projekt tager udgangspunkt i 
Fødevareministeriets og dennes kantine, som et eksempel på en arbejdsplads. 
Det komplette koncept ville bestå af flere del-elementer. Men vi har i vores afgrænsning valgt at 
fokusere på kommunikationen til brugerne i kantinerummet. Det gør vi, da dette element udgør 
en af nøglefaktorerne i det overordnede koncept.   
Vi vil med dette afsnit skitsere elementerne af den overordnede koncept samt give et overblik 
over, hvilke elementer der indgår i vores projekt i forhold til kommunikationen i 
klimakantinerummet. Vi har hertil lavet et storyboard som vedlægges til sidst i opgaven. Se side 
1-7 i bilag. 
Elementer af den overordnede designidé: 
- Introduktionen til virksomheder/institutioner 
- Omstrukturering af køkkenet; Uddannelse af personale 
- Design af kommunikations værktøjer og strategier 
- Implementering af klimakantinen & gennemførelse af kommunikationsstrategi i 
virksomheden/institutionen  
Det færdigudviklede koncept ville blive introduceret til en række virksomheder/institutioner, 
muligvis med statslig opbakning og finansiering. Grunden til, at de vil have interesse for 
konceptet, vil hovedsagligt bygge på at de udadtil vil kunne profilere sig som en ’grøn’, sund og 
klimavenlig virksomhed. Dette kunne medvirke til at gøre en arbejdsplads mere attraktiv både 
for medarbejdere og for kunder.  
Derudover vil et argument også være, at udgifter og energiforbruget fra kantinen vil falde, da 
klimavenlig mad generelt er billigere og mindre energikrævende at opbevare samt tilberede. 
For at virksomheden kan ’brande’ sig i forhold til initiativet, har vi designet et logo, som kan 
bruges af virksomheden i forskellige forbindelser.  
Når virksomheden/institutionen har sagt ’ja’ til implementeringen af klimakantinen, skal der for 
det første ske nogle omstruktureringer i køkkenet. Personalet skal uddannes og informeres om 
hvad, klimavenlige fødevarer er samt hvordan der laves lækre klimavenlige retter. Muligvis skal 
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en ”klimakok” ansættes midlertidigt. For det andet vil der ske nogle omstruktureringer af 
tilberedningsrutiner, inventar, indkøb og opbevaringsmuligheder. 
For at opnå den ønskede effekt, vil det komplette kommunikationsdesign være et samspil af 
forskellige medier:  
- Visuelt design i kantinerummet 
- Visuel information ved maden 
- Informationsfolder 
- Web-kommunikation 
Det er disse elementer i det samlede kommunikationsdesign, som vi har valgt som hovedfokus i 
rapporten og som derfor vil blive uddybet i det kommende kapitel: ’Designrationale’. 
Implementeringen af klimakantinen vil ske over en periode på ca. 2 uger, hvor der ’køres hårdt 
på’. Det vil hovedsagligt være i disse 2 uger, at der er fokus på formidlingen af information og 
kommunikationen med brugerne i kantinerummet. Derudover vil køkkenet præsentere en 
masse forskellige kødfrie retter, hvor opskrifterne vil være tilgængelige på internettet.   
Efter de 2 indledende uger, hvor der i høj grad har været fokus på informationen, vil 
intensitetsniveauet falde i kantinerummet. Klimakantinen vil dog fortsætte med at servere og 
præsentere klimavenlig mad, hovedsageligt kødfrie retter, for brugerne. I stedet vil 
informationsdelen fortsætte på intra- og internettet. 
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17 Præsentation af kommunikation: 
Vi vil i dette afsnit forklare, hvordan vi operationaliserer vores kommunikationsteori i det 
endelige design.  
Vores valg af design er afgrænset til at have sit fokus på formidling af information til den enkelte 
bruger, som følger med ved implementering af klimakantinen. Der findes ingen forskning, som 
kan give et entydigt svar på, hvordan information konkret skal udformes. Derfor er det egne 
fornemmelser og kreativitet i sammenspil med vores teori og empiri, som danner grundlaget for 
vores konkrete designvalg.  
Vi har valgt forskellige medier, som tilsammen skal formidle den fornødne information. Disse 
uddybes i de følgende designafsnit. Her er vores valg faldet på: 
- En informationsfolder (skal formidle konkret information) 
- Design af web-kommunikation (skal formidle konkret information) 
- Visuelt informationsdesign ved maden (skal både visuelt og konkret formidle 
information) 
- Visuelt design i kantinerummet (skal indikere helhed og forandring i rummet samt give 
stemning) 
- Design af overordnet tema og logo (skal give samhørighed i genkendelighed) 
Vores designs er valgt med udgangspunkt i Preben Septrups grundmodel, da vi finder det vigtigt, 
at vores designs gennemløber alle faser af informationsprocessen. Dette argumenteres for i det 
følgende.  
Man må antage at ’eksponeringssituationen’ er sat på forhånd.  Denne opnås uden et decideret 
tiltag, da man ved at befinde sig i kantinen automatisk bliver præsenteret for vores design. Den 
’indledende opmærksomhed’ skabes umiddelbart som følge af denne eksponering, da 
modtagerne bliver ’tvunget’ til at forholde sig til informationen. Derudover spiller flere 
elementer sammen for at skabe blikfang, herunder det visuelle design på væggene, det visuelle 
informationsdesign ved maden samt nyheder på intranettet. ’Fortsat opmærksomhed’ opnås i 
henhold til den formodning om, at modtagerne finder det nye tiltag og de generelle 
klimaproblemer relevante og derfor vælger at læse den vedlagte informationsfolder. En 
yderligere ting som bidrager til dette er, at der findes informationsmangel om kød/klima 
problematikken. Det vil medvirke til, at vores modtagers relevansopfattelse vil blive styrket og 
føre til ’fortsat opmærksomhed’ (Sepstrup,2001:74). Derudover vil kosten i kantinen omlægges 
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til en klimavenlig kost, som vil forblive sådan. Vi vurderer, at man derved vil vække en løbende 
interesse hos brugeren. Forståelsesniveauet underbygges af en informationsfolder og en 
hjemmeside hvor mere dybdegående information vil være tilgængelig. Herunder vil klimavenlige 
opskrifter og en generel præsentation af klimavenlige fødevarer være med til at give brugerne 
indblik i, hvordan klimavenlig mad laves.  
Erindring mener vi, kan opnås i kølvandet på forandringerne i kantinen og som et produkt af 
helheden i vores design. Den ønskede effekt af disse trin er formuleret i vores målsætninger.  
17.1 Vores målsætninger 
Kort sigt: 
- Skabe opmærksomhed, debat og dialog om kød/klima problematikken i kantinen. 
- Videregive information om sammenhængen mellem kødforbrug og klimaændringer. 
- Præsentere klimavenlig mad, som skal give værktøjer/inspiration til ændring af 
kostvaner i forhold til kød. 
Længere sigt: 
- Skabe opmærksomhed, debat og dialog om kød/klima problematikken uden for 
arbejdspladsen. 
- Få forbrugerne til at lave klimavenlig mad derhjemme. 
- Ændre forbrugernes opfattelse af hvordan kød indgår i måltidet, samt i den danske 
madkultur. 
- Få forbrugerne til at skabe en fælles ansvarsfølelse for klimaet. 
- Et generelt nedsat kødforbrug 
Vores planlægningsramme for designet tager udgangspunkt i vores opfattelse af, at der mangler 
information om sammenhængen mellem kød og klima. Vi fokuserer derfor på formidling af 
information, vores budskab og valg af medier. Disse overvejelser samt argumentation for 
designvalgene uddybes i de følgende designafsnit. 
Vi har hertil lavet et storyboard16, som har til mening visuelt at beskrive vores tanker omkring 
forløbet gennem vores designvalg. 
                                                          
16
 Se bilag side 1-7 
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18 Fælles for vores designs: Tema 
Vi har valgt et gennemgående, overordnet tema for den æstetiske udformning af vores designs. 
Det tager sit udgangspunkt i, at man i klimakantinen tager det ’grønne’ forbrugsvalg. Med dette i 
mente har vi for det første valgt et grønt, grafisk mønster, som forestiller grene fra et træ. Disse 
vokser vildt og symboliserer naturen og samtidigt noget positivt. Det skal både bruges til at 
drage opmærksomhed, men også til at give noget stemning til vores designs. 
Derudover bruger vi klimapyramiden i vores designs. Klimapyramiden skal både formidle 
information, men pyramideformen skal også være et gennemgående symbol i flere design, som 
visuelt med farver skal have symbolværdi.  
Temaet er valgt for at skabe en samhørighed mellem vores designs, og som samtidig gør det 
genkendeligt. Det skal være med til at skabe stemning og samtidig synliggøre, at der er sket en 
forandring i brugernes kantine. Temaet skal bruges som kunst i kantinerummet, som baggrund 
på  folderen, internet og intranet.  
19 Designrationale 
Dette afsnit skal argumentere for og skitsere vores designs til formidling af information i 
kantinerummet. 
19.1 Informationsfolderen 
Informationsfolder vedlagt i opgave. 
Valget af en folder er truffet på baggrund af udvalgt primærempiri og udvalgt teori samt egne 
overbevisninger. 
Til formidling af information om kød/klima problematikken i kantinerummet, har vi valgt at 
designe en informationsfolder, da denne giver mulighed for at formidle en mere dybdegående 
information ud til brugerne. Folderen skal altså fungere som hovedkilde til information i 
kantinen. Folderen gør det muligt for brugerne at tage informationen med sig, når de forlader 
kantinen, hvilket blev ønsket af nogle af vores interviewpersoner. På den måde kan de søge 
yderligere information fra kontoret eller hjemmefra. Folderen giver også en mulighed for, at 
informationen kommer ud til flere mennesker, fx brugernes familie og venner, og vi dermed får 
en yderligere spredning af vores budskab om at nedsætte kødforbruget.  
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Ud fra vores observation har vi kunne konstatere, at brugerne opholder sig mest tid ved 
bordene, når de befinder sig i kantinerummet. Derfor finder vi det logisk, at formidle den mere 
dybdegående information på bordene, da vi her vurderer at læsepotentialet er størst. Vi 
observerede også, at brugerne kiggede på julefrokostinvitationen, som lå på bordet. 
Derudover er der tale om en ’passiv modtagelse’ af informationen fra brugerne, hvilket betyder, 
at det er os som opsøger dem og ikke omvendt. Derfor er det vigtigt, at formidle vores 
information på en måde, hvor de ikke kan undgå at se den, hvilket vil ske ved brug af bordene. 
I følge Lotte Holm fungerer måltidet som et socialt samlingspunkt, hvor folk taler sammen. Dette 
har både vores observation og interviewpersoner kunne bekræfte. Da de fortalte om deres 
’kantinerutine’, blev det forklaret, hvordan det er ’forbudt’ at snakke om arbejde og at der i 
stedet primært snakkes om maden og om familien. Denne oplysning bekræfter rigtigheden i at 
formidle information på bordene, da der så er stor sandsynlighed for, at brugerne vil snakke om 
informationen fra folderen.  
I følge Holm er det også i sociale fællesskaber, som måltidet, at kulturelle opfattelser af hvad der 
fx er rigtigt at spise defineres. Hvis vi derfor formidler information ved bordene, som brugerne 
snakker om, kan de i fællesskab danne forståelse for, hvorfor de skal nedsætte kødforbruget til 
gavn for klimaet. 
Ud fra vores interviews har vi fået opfattelsen af, at vi ikke behøver formidle information om 
hvorfor danskerne spiser så meget kød. Informationsfolderen skal derfor indeholde følgende: 
- En kort indledning til problematikken omkring kød og dets store CO2-belastning. 
- En specifik udpensling af de forskellige kødtyper og deres CO2-udslip.  
- En introduktion til klimakantinen og dens formål.  
- En forklaring af klimapyramiden, som også er et af vores designtemaer. 
- Dominoeffekten, som nævner fordele ved et nedsat kødforbrug. 
- Hjælpen er på vej; www.klimakantinen.dk, hvor der kan søges opskrifter samt yderligere 
information. 
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19.2 Visuel information ved maden 
Se storyboard side 2 i bilag. 
Designet ved maden er i sin form meget enkel. Det består i placering af pyramider i forskellige 
farver og størrelser ved siden af maden. Pyramiderne skal visuelt symbolisere madens 
klimaaftryk, dvs. dens udledning af CO2, både i form af størrelse og farve.  
Pyramidernes farver følger den samme farveskala, som klimapyramiden benytter, som består af 
de seks farvekategorier. Maden med den største CO2-belastning vil derfor have en mørk rød 
farve, hvorimod maden med den mindste CO2-belastning vil have en mørk grøn farve. Maden i 
de mellemliggende kategorier vil på samme måde have en farvepyramide, som afspejler deres 
CO2-belastning.  
Udover farveskalaen vil pyramiderne også variere i størrelsen, hvilket visuelt skal symbolisere en 
mængdeanvisning. Altså en visuel vejledning til hvor meget af en bestemt madtype, man bør 
tage på sin tallerken for at spise klimavenligt.  
Den mindste pyramide vil blive placeret ved maden med den største CO2-belastning for at 
symbolisere, at man kun bør tage en lille portion af denne. Den største pyramide vil derimod 
blive placeret ved maden med den mindste CO2-belastning for at symbolisere, at denne mad bør 
man tage mest af. Til mængdeanvisningen benyttes igen klimapyramidens seks farvekategoriers 
størrelser.  
Under observationen af selve kantinerummet observerede vi, at der var en blank, hvid væg ved 
siden af maddiskene. Her har vi fundet det relevant at placere en stor udgave af klimapyramiden 
på væggen. Denne giver brugerne mulighed for at se de seks kategorier og sammenligne med 
deres madvalg på en hurtig måde, da de blot kan sammenligne farverne. 
Derudover vil den store klimapyramide hjælpe med at skabe opmærksomhed omkring maden og 
samtidig være en hjælp til at forstå, hvorfor der er placeret pyramider ved maden. 
Dette simple design er valgt på baggrund af vores observation i kantinen. Da brugerne kun 
opholder sig kort tid ved maden, er de ikke her modtagelige for den mere dybdegående 
information. Vi skal i stedet ramme dem med et simpelt og iøjnefaldende design, som 
pyramiderne, som på en enkel og overskuelig måde, både farvemæssigt symboliserer CO2-
belastningen og størrelsesmæssigt giver en indikation om hvor meget man bør tage på sin 
tallerken.  
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19.3 Nummersystem 
Pyramiderne ved maden vil også have numre på sig, som henviser til de benyttede opskrifter. 
Dette giver brugeren mulighed for selv at finde opskrifter via klimahjemmesiden, ved blot at 
søge på et nummer. At benytte et nummersystem gør det nemt og overskueligt, at finde 
klimavenlige retter hjemmefra, hvilket både Halkier og Holm pointerer vigtigheden af, når man 
taler om ændring af madvaner.  
Til sidst er vi ud fra vores interviews blevet bekræftet i, at brugerne gerne vil have mulighed for 
at få opskrifter på kantinemaden og samtidig også, at det skal være muligt at finde dem 
hjemmefra. 
19.4 Kantinerummet 
Se storyboard side 1 i bilag. 
Som en del af designet har vi valgt at inddrage kantinerummet. Vores ide med dette stammer 
primært fra vores observation. Her bemærkede vi at kantinens hvide vægge ikke var brug. Vi har 
derfor udviklet et koncept for et design af wallstickers som er vedlagt i bilag side 9. Wallstickers 
er store klistermærker som sættes fast direkte på væggene og kan afmonteres uden at det ses 
efterfølgende. Valget af dette medie er truffet på baggrund af ideen om, at man ved at inddrage 
væggene på denne måde, giver udsmykningen et indtryk af at være en integreret del af rummet. 
Desuden er det et ”anderledes” medie at bruge som vi mener måske kunne skabe større 
opmærksomhed fra brugerne. Udformningen af designet af wallstickeren er sket udfra ideen om 
at bruge enkle æstetiske virkemidler for at ramme bredest muligt. Derfor er vores valg endt på 
et enkelt grafisk mønster af grene fra et træ. Dette valg er truffet på baggrund af vores tema, 
som også beskrives i afsnittet ”Præsentation af kommunikation”.  
Inddragelsen af kunst i kantinerummet gøres af flere årsager. Ved at inddrage hele kantinens 
fysiske rum skabes der et førstehånds indtryk som fra start indikerer at der er sket en forandring. 
Dette bidrager som tidligere nævnt til fasen indledende opmærksomhed. Desuden skal det 
medvirke til at skabe samhørighed mellem kantinens nye menu og de andre tiltag vores design 
indbefatter. Altså give et indtryk af en helhed i rummet, og for så vidt også at skabe en stemning.  
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19.5 Web-kommunikation 
Se storyboard side 1 og 5 i bilag og se hjemmeside side 8 i bilag. 
Dette afsnit skal argumentere og skitsere vores designvalg til formidling af information gennem 
web-kommunikation.  
Som led i vores designløsning, har vi valgt at inddrage både intranet og internet. Intranettet er 
det interne kommunikationsværktøj på arbejdspladsen, hvor nyheder og andre informationer 
spredes. Der er allerede et eksisterende område om kantinen på intranettet, men vi har gennem 
vores interviews fundet ud af, at de ansatte ikke bruger dette. Til trods for det mener vi, at det 
er et vigtigt medie at gøre brug af og vi vil derfor prøve at udarbejde et design, der vil få de 
ansatte til at bruge kantinedelen på intranettet. Ud fra vores interviews ved vi, at de ansatte 
allerede bruger intranettet til faglige og sociale ting og det bekræftes i Fødevareministeriets 
intranetbrugerundersøgelse om de ansattes brug af intranettet, at nyhedsdelen bruges af de 
fleste mange gange dagligt. Med det rigtige design, vil vi kunne gøre kantinesitet populært - 
hvilket vi også fik bekræftet i vores interviews.  
Da vores interviews foregik på interviewpersonernes kontorer, observerede vi, at alle de ansatte 
bruger computere til det daglige arbejde. Det er altså helt oplagt, at gøre brug af et medie, der 
påvirker brugerne af kantinen før de reelt går op i klimakantinen.  
Internettet mener vi også er et nødvendigt medie at gøre brug af, da det er de ansattes 
mulighed for at få adgang til klimakantinen hjemmefra. Dette bekræftes også gennem vores 
interviews, hvor der især gives udtryk for behovet for adgang til opskrifter fra klimakantinen 
hjemmefra. Internetsitet skal indeholde en endnu mere dybdegående information end den, der 
bliver præsenteret igennem vores informationsfolder. Desuden skal der netop være mulighed 
for at hente opskrifter på de klimavenlige retter, der bliver serveret i kantinen, hvilket gøres ved 
hjælp af opskriftnumre. 
19.6 Evaluering af designet 
For at afrunde vores arbejde med klimakantinens design, har vi valgt at gennemføre nogle 
afsluttende interviews med vores fire interviewpersoner. Da vi ikke har haft mulighed for at lave 
en rigtig implementering af klimakantinen, vil vi evaluere på vores designs ud fra en 
præsentation til brugerne ved hjælp af storyboards. Det skal nævnes, at vi ikke ser vores design 
som værende færdigudviklet endnu, da vi stadig er i gang med den iterative proces. Denne 
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evaluering er altså den første af mange, som det vil være nødvendigt at gennemføre for at ende 
op med de bedst muligt tilpassede informationsdesigns i klimakantinen.  
Ud fra afsnittet ’Designrationale’ og storyboards, vil vi give interviewpersonerne et billede af 
klimakantinen og dens muligheder. På baggrund af dette, vil vi evaluere vores designs med 
henblik på hvor vi rammer rigtigt og hvor vi fejler.  
I evalueringen vil de forskellige designs have hvert deres afsnit med tre dele sammenfattet i en 
tekst. Første del er sammendrag af de vigtigste pointer fra interviewet, andel del er vores 
analyse af dette og tredje del vil være vores bud på hvilke ændringer vi kunne forestille os at 
lave. 
19.6.1 Intranetdelen 
Der gives udtryk for, at information om klimakantinen som en nyhed på intranettet, ville blive 
læst i forbindelse med opstarten af klimakantinen. Men der er stadig en klar holdning til, at en 
daglig nyhed med dagens retter og klimafacts, ikke vil fange deres interesse. De ser hellere at 
informationen rammer dem i selve kantinerummet og påpeger overraskelsesmomentet i først at 
se, hvad der er på menuen den pågældende dag, når de kommer op i kantinen. For interaktiv 
information om klimakantinen vil de hellere gøre brug af internettet, som de kan få adgang til 
udefra arbejdspladsen. 
Vi må sande at det heller ikke i anden omgang er lykkedes med et design til intranettet, som 
fanger brugernes opmærksomhed. Intranettet kan bruges i opstartsfasen, hvor der vil være en 
intranetnyhed, der omhandler klimakantinen. Efterfølgende skal vi fokusere på hjemmesiden, 
hvor de interviewede i langt større grad giver udtryk for, at de vil holde sig opdaterede om 
klimakantinen. 
Hvis vi ville ramme medarbejderne ved deres computere på arbejdspladsen, kunne vi benytte os 
af pop-up-vinduer, som kommer frem ved intranettets opstart. Denne måde kunne være 
hensigtsmæssig, da vi ville ramme folk med information om klimakantinen, om de ville det eller 
ej. Men samtidig også uhensigtsmæssigt, da påtvungen information kan opfattes som et 
irritationsmoment. 
Vi synes derfor, at intranettet skulle indeholde enkelte nyheder om klimakantinen og ud over 
det have en oversigtside, som skulle have en henvisning til klimakantinens hjemmeside. 
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19.6.2 Kantinerummet 
De interviewede giver udtryk for, at det vil være en udmærket idé, at tage væggene i brug, for at 
gøre opmærksom på at der er sket en forandring i kantinen.  
Med det tiltænkte visuelle design i kantinerummet, rammer vi rigtigt. 
Ikke behov for yderligere tiltag i forhold til designet. 
19.6.3 Visuel information ved maden 
Her er der en generel positiv holdning blandt de interviewede. De mener at simple visuelle 
forklaringer, er en god måde at symbolisere tingene på. De kan altså godt forestille sig, at 
farvepyramiderne vil kunne have en indflydelse på deres daglige tallerkenpåfyldning. De 
interviewede forstår med det samme symbolikken i dem, og mener at der er en ”spænding” i at 
se hvilke retter der tiltrækker hvilke farver. 
Med farvepyramiderne rammer vi umiddelbart plet, ved at bruge det helt enkle design. 
Umiddelbart ser vi ikke her nogen grund til at ændre på designet. Som det udtrykkes gennem de 
evaluerende interviews, er netop enkeltheden i pyramiderne deres force.  
19.6.4 Folderen 
Som folderen blev præsenteret, gav alle de interviewede udtryk for at de ville læse den 
igennem. Især hvis den blev placeret på bordene hvor de i forvejen sidder og indtager deres 
frokost. Dog blev det pointeret, at det nok ville være en engangsforestilling. De mener ikke at 
folderen vil blive taget med og lagt fx derhjemme. Hvis det skulle have været tilfældet, skulle 
den have indeholdt noget mere som fx opskrifter, end bare ren information om klimakantinen, 
kød og klima 
Folderen som kilde til mere dybdegående information, virker rigtigt godt set i forhold til indhold 
og placering i kantinerummet. Det eneste vi skal tage til efterretning, er den status som 
engangslæsestof som de interviewede tillægger den. Samt det faktum at de ikke tror at de vil 
tage den med videre fra kantinen, som vi ellers havde håbet på. 
For at optimere folderen, kan vi tilføje noget til indholdet som vil være relevant for brugerne at 
holde sig opdaterede om. Det kunne fx som en af de interviewede foreslog, være opskrifter der 
blev præsenterede sammen med en mindre portion viden om emnet ”kød og klima”. På den 
måde ville man skabe fornyelse af folderen, som ville lokke brugerne til løbende at læse i dem. 
Opskrifterne i folderen skulle dog løbende udskiftes, så interessen for folderen blev bibeholdt. 
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19.6.5 Internetdelen 
Der er en generel enighed om, at en hjemmeside er en essentiel del af informationsdelen 
omkring designet. De syntes alle at det er en god ide, at man kan finde opskrifter og anden 
information uden for arbejdstiden. 
Det er blevet bevist, at hjemmesiden er en klar nødvendighed i forbindelse med vores design. I 
håbet om at få kantinebrugerne til at lave klimavenlige retter  i hjemmet, skal de have adgang til 
klimavenlige opskrifter. Desuden giver en hjemmeside mulighed for, at de besøgende kan 
opsøge viden i en detaljeringsgrad som de syntes er passende. 
Et vigtigt element i  at fastholde brugernes interesse for et mediet er gennem forandring. Derfor 
er det relevant for os at tænke applikationer ind i designet af hjemmesiden, hvor brugerne kan 
være aktive. 
19.6.6 Opsamling  
Generelt set havde de interviewede lidt svært ved at danne sig et overblik over det samlede 
design. De kunne godt forholde sig til de enkelte præsentationer af designelementerne, som de 
gav god feedback på. Men til spørgsmålet om hvorvidt de tror, at klimakantinen vil have en 
effekt på dem, må vi sande, at det rigtige svar knytter sig til en rigtig implementering af 
klimakantinen.  
Ser vi på de interviewedes evalueringer af de enkelte elementer i designet, kan vi konkludere, at 
enkelte visuelle illustrationer er et godt virkemiddel i kantinerummet. Samtidig er det vigtigt, at 
der løbende sker en fornyelse af vores medier, så brugerne får lyst til at holde sig opdaterede. 
Allerede gennem de første interviews, gjorde de interviewede opmærksom på, at de ikke brugte 
intranettet til at få information om kantinen. Vi mener dog alligevel, at intranettet vil være et 
godt sted for spredning af information om klimakantinen. Derfor vælger vi fortsat at inddrage 
intranettet som en del af vores design. Men vi må konkludere, at vi heller ikke i anden omgang 
er lykkedes med et design, der vil få dem til at bruge det. Ellers er vi klart på rette vej med de 
andre designs og gennem fortsat brug af den iterative proces, vil vi forhåbentlig ende med et 
samlet design, som vil skabe opmærksomhed og sætte gang i den ønskede udvikling af et fælles 
nedsat kødforbrug. 
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20 Konklusion 
En stor del af den samlede globale klimabelastning kommer fra fødevareproduktionens 
klimaaftryk. Af denne belastning står den nuværende, og stadigt stigende husdyrproduktion for 
omkring 80 %. Derfor må vi med samme alvor, som vi arbejder på at nedsætte vores 
energiforbrug, forsøge at nedsætte vores kødforbrug.  
I Forbrugerrådets undersøgelse: ”Forbrugernes viden om fødevarer, klima og etik.”, viser der sig 
en villighed blandt 4 ud af 5 adspurgte i forhold til at ændre madvaner til fordel for klimaet. Dog 
efterlyses information om kødets klimaaftryk, hvilket har været en motiverende faktor for os til 
at fokusere på formidlingen af information til forbrugerne i klimakantinen. 
Når man ønsker at ændre individets forbrugsvaner til fordel for et nedsat kødforbrug, er der 
mange faktorer som spiller ind, og som der skal tages højde for. Dette understreges også i vores 
teori af Lotte Holm, Bente Halkier og Klemens Kappel. Disse faktorer er komplekse og består af 
mange niveauer. 
For det første er det på et individuelt plan svært at ændre forbrugsvaner, da disse er forbundet 
med kulturelle, sociale, livsstils og hverdagsbetingede faktorer, som individet tildeler stor værdi. 
Dette betyder også, at viden ikke nødvendigvis fører til handling og ændring af forbrugsvaner. 
For et nedsat kødforbrug er det derfor altafgørende at tage hensyn til, at hverdagslivet skal 
hænge sammen for forbrugeren. Da et nedsat kødforbrug for langt de fleste vil være en ændring 
i hverdagslivet, er det vigtigt ikke at ramme dem der, hvor hverdagslivet generelt tildeles størst 
værdi, nemlig med familien. I stedet er det en nødvendighed at ramme forbrugerne i en kollektiv 
sammenhæng, hvor der er dialog og hvor de kan føle, at de løfter et moralsk ansvar i fællesskab.  
Med klimakantinen er det på mange måder muligt at tage hensyn til de nævnte faktorer samt 
formidle information om kødets klimaaftryk, som er afgørende for om et nedsat kødforbrug er 
muligt.  
I kantinen rammer vi forbrugerne, når de befinder sig i en kollektiv sammenhæng, som ikke 
tildeles ligeså stor værdi i hverdagen, som familielivet. I kantinen har vi mulighed for at supplere 
informationen med at præsentere klimavenlig mad, hvilket efterspørges. Derudover er der 
mulighed for dialog under måltidet, som vha. vores formidlede information, kan skabe nye 
forståelsesrammer for, hvad klimavenlig mad er samt skabe motivation blandt brugerne til et 
nedsat kødforbrug.   
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Kantinen giver gode muligheder for at formidle information om kødets klimaaftryk, hvilket vi gør 
brug af med vores informationsdesign. Disse har gennemgået en iterativ designproces, som 
stadig er åben for ændringer. Vi har indset at nogle designs er bedre end andre og at 
intranetdelen stadig ikke falder i god jord, hvilket må overvejes i det videre arbejde med 
konceptet.  
Vi mener med klimakantinekonceptet, at kunne imødekomme informationsbehovet samt den 
manglende inspiration til kødløse retter, som efterspørges. Men vi erkender samtidigt, at det er 
svært at vurdere det endelige potentiale for et nedsat kødforbrug, da vi ikke har haft mulighed 
for at lave en klimakantine i virkeligheden. Dette bekræfter vores interviewpersoner også, som 
mener at ideen om en klimavenlig kantine er god, men at det er svært at forholde sig til på et 
idéplan på trods af storyboards. Det vil derfor kræve yderligere undersøgelser, interviews og 
designjusteringer samt til sidst en rigtig afprøvning af konceptet, for endelig at kunne 
konkludere om klimakantinen kan få indvirkning på danskernes høje kødforbrug. 
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21 Perspektivering 
Gennem vores arbejde med projektet har det været nødvendigt at afgrænse os fra aspekter, 
som ellers også er relevante i forhold til emnet, og som vi synes kunne være spændende at 
uddybe. 
For at gøre en forskel på danskernes kødforbrug i det store perspektiv, kan initiativer som 
klimakantinen ikke stå alene, det vil være nødvendigt med visionære politiske tiltag fra 
regeringens side, hvis der virkelig skal ske markante ændringer.  
Vi har i opgaven afgrænset os fra det politiske aspekt, da vi vurderede at en inddragelse af dette 
ville gøre projektet for omfattende. Vi mener dog, at det politiske aspekt er yderst relevant i 
forsøget på at ændre danskernes kødforbrug.  
Politiske tiltag der kunne tænkes er f.eks.:  
En klimavenlig kostpolitik, hvor moms og afgifter fjernes, eller kraftigt nedsættes, på 
klimavenlige fødevarer. Samt det modsatte på de klimabelastende - her specielt kødvarer.  
Omfattende offentlige informationskampagner omkring kødets klimaaftryk, samt flere initiativer 
og værktøjer som forbrugerne kan drage nytte af, ifht. at omlægge til mere klimavenlige 
forbrugsvaner. I denne forbindelse ville der også være brug for mere fokus på og debat omkring 
vores rekord høje kødforbrug. 
I skrivende stund sidder verdens ledere til forhandlings bordet ved COP15 mødet i Bella centret 
blot nogle få kilometer herfra. Deres fokus er på at lave en politisk aftale, der kan nedbringe den 
globale drivhusgasudledning til et bæredygtigt niveau. Derfor kan man undre sig over at den 
næststørste faktor i klimabelastningen, husdyrsproduktionen, ikke er mere i deres fokus.   
I forlængelse af dette ville det også have været interessant at undersøge, hvordan individer og 
folkelige bevægelser opfatter og udtrykker det personlige ansvar i forhold til 
klimaproblematikken. 
Den ”vestlige kultur” står klart for den største del af klimabelastningen, også med hensyn til 
kødforbrug, selvom det langt fra er i denne del af verden at flertallet af klodens mennesker bor.  
I denne forbindelse er det interessant at kigge, hvilke faktorer der her spiller ind, f.eks. i forhold 
til vores kulturs natursyn.  
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Den globale husdyrsproduktion er kraftigt stigende. Dette er bl.a. pga. en øget velstand i 
befolkningsrige lande som Indien og Kina, hvilket resulterer i at de vestlige livsstilssyn i højere 
grads efterlignes med f.eks. mere kød på bordet. Med nuværende tempo vurderes det at den 
globale husdyrsproduktionen vil være fordoblet i 2050. Udover det store klimaaftryk har 
husdyrsproduktionen mange andre negative konsekvenser, hertil kan nævnes: Geografisk 
transformering - herunder skovfældning, Udtømning og forurening af vandressourcer & effekt 
på biodiversitet (FAO – Livestocks Long Shadow). 
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Forbrugernes viden om fødevarer, klima og etik 
- optakt til Det Etiske Råd og Forbrugerrådets debatdag om samme emne 
 
Det Etiske Råd og Forbrugerrådet har stillet Forbrugerrådets Forbrugerpanel en række spørgsmål 
om fødevarer, klima og etik for at afdække forbrugernes viden om emnet.  
 
Undersøgelsen viser, at forbrugerne ikke ved nok om sammenhængen mellem klima og fødevarer.  
Direkte adspurgt, svarer fire ud af fem forbrugere, at de kun ved lidt eller slet ikke nok om 
fødevares klimapåvirkning. 
 
Til gengæld er der stor villighed fra forbrugernes side til at tage ansvar og reducere deres bidrag til 
klimabelastningen – også selvom det vil betyde øgede udgifter til f.eks. mad. Tæt på ni ud af ti 
forbrugere vil helt sikkert eller i nogen grad påtage sig ansvaret.  
 
Vejen hertil kan sagtens være gennem ændrede madvaner – dog kun i begrænset omfang ved at 
reducere forbruget af kød. For tæt på halvdelen af forbrugerne svarer samtidig, at de ikke spiser 
mindre kød for at gøre deres forbrug mere klima- eller miljøvenligt – og heller ikke forventer at gøre 
det. 
 
Et af de måske overraskende resultater er, at varens klimabelastning betyder mere for forbrugerne, 
når de køber ind, end om den er økologisk. 
 
Når ansvaret for at gøre noget ved problemerne skal placeres, peger flest på politikkerne. Mere 
end to ud af tre mener, at politikkerne bør tage ansvar for at ændre danskernes fødevarevalg, så 
fødevaresektorens drivhusgas-udslip nedbringes. Næsten lige så mange mener, at industrien og 
producenterne bør tage ansvar. 
 
Mere end halvdelen af forbrugerne mener også, at de selv har et ansvar. Det kan skyldes, at to ud 
af tre forbrugere kun har lille eller slet ingen tillid til, at myndighederne griber ind, hvis 
energiforbruget ved fremskaffelsen af et givent produkt bliver urimeligt stort. 
 
Resultaterne gennemgås på de følgende sider. 
 
 
 
 
 
 
 
Undersøgelsen er gennemført i uge 33-35 2009 blandt deltagerne i Forbrugerrådets 
Forbrugerpanel. Resultaterne er baseret på svar fra 928 repræsentativt udtagne forbrugere 
over 18 år. 
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Forskellige faktorers betydning når forbrugerne køber/vælger fødevarer 
 
Spørgsmål 1 
Hvor stor betydning har følgende faktorer for dig, når du køber/vælger fødevarer? 
Der er givet karakter på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er meget vigtig og 5 er slet ikke vigtigt.  
Figuren viser den gennemsnitlige score for hver faktor. 
 
Samlet set vurderer forbrugerne, at smagen er vigtigst, når de skal vælge fødevarer. Herefter 
kommer, om varen er sund. Udseendet på varen er også i top fem, mens de mere socialt bevidste 
faktorer, såsom hensynet til producenter i den 3. verden og klimabelastningen betyder mindre. Om 
varerne er økologiske, er samlet set det mindst vigtige.  
 
 
Fødevarer, der ikke bliver brugt 
 
Spørgsmål 2 
Hvor stor en andel af dine/din husstands indkøbte fødevarer, vil du tro, at du/I ikke får anvendt eller 
smider ud, f.eks. fordi holdbarheden ophører? 
 
 
De indkøbte varer bruges også, for flertallet angiver, at de kasserer mindre end 10% af indkøbene. 
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Mere end to ud af tre angiver, at de smider intet eller mindre end 10% af deres indkøb ud. En god 
fjerdedel smider dog mere end 11%, af deres indkøb ud uden at anvende dem – dog forsvindende 
få over 50 % af indkøbene. 
 
Klima- og miljøvenlige handlinger 
 
Spørgsmål 3 
Hvilket af følgende gør du selv, for at gøre dit forbrug mere klima- eller miljøvenligt? 
Figuren viser hvad forbrugerne ”altid” eller ”af og til” gør herfor. 
 
 
Genbrug og affaldssortering er det mest udbredte, når forbrugerne skal angive hvad de gør for 
klimaet eller miljøet. Det praktiseres altid eller af og til af flere end ni ud af ti. En anden udbredt 
handling er at købe energieffektive husholdningsapparater. Der er også mange, der af og til køber 
økoogiske varer eller lokale varer frem for varer produceret i udlandet, men det er kun et fåtal, der 
angiver at de altid gør det. 
 
Det mindst udbredte tiltag blandt forbrugerne er at spise mindre kød. Det gør kun 41% altid eller af 
og til – og kun 10 % altid. Samtidig er det også det, som flest forbrugere siger at de heller ikke 
forventer at ville gøre. Tæt på halvdelen angiver således, at de ikke forventer at spise mindre kød 
for at gøre deres forbrug mere klima- og miljøvenligt. 
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Figuren viser hvad forbrugerne ”altid” eller ”af og til” gør herfor. 
 
 
 
 
Forbrugernes prioriterede angivelse af hvilke fødevaregrupper de mener, 
bidrager mest til udledningen af drivhusgasser 
 
Spørgsmål 4 
Angiv i prioriteret rækkefølge hvilke fødevaregrupper, du mener, bidrager mest til udledningen af 
drivhusgasser. 
Prioriter således, at 1 angiver, at den pågældende fødevarekategori bidrager mest til udledningen, 2 
næstmest, osv. og 6 bidrager mindst til udledningen af drivhusgasser. 
 
 
De fleste forbrugere er godt klar over, at kød samlet set er den af de listede fødevaregrupper, der 
bidrager mest til udledningen1. Frugt og grøntsager vurderer de fleste til at ligge i den modsatte 
ende af spektret. Med en gennemsnitlig score på 4,7 anses denne fødevaregrupppe for at være 
den af de seks listede fødevaregrupper, der bidrager mindst til udledningen af drivhusgasser. 
 
  
                                                           
1
 Kramer, Moll, Nonhebel and Wilting, 1999. Greenhouse gas emissions related to Dutch food consumption.  
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Forbrugernes angivelse af, om deres villighed til at tage et klima ansvar 
 
Spørgsmål 5 
Klimaproblemerne kan efter sigende medføre ørkenspredning, oversvømmelser og ekstremt vejr, som 
kan vanskeliggøre landbrug eller nedsætte udbytterne heraf - især i områder i 3. verdens lande.  
Vil du være villig til at tage et ansvar og reducere dit bidrag til CO2-udledninger, selvom det kan 
betyde at dine udgifter til f.eks. mad vil stige?  
 
 
Ifølge forbrugerne selv er de meget villige til at tage et ansvar og bidarge til at sænke deres egen 
klimabelastning. Mere end hver fjerde svarer, at de helt sikkert vil reducere deres CO2-udledning, 
også selvom det vil betyde øget udgifter for dem, mens yderligere knap ⅔ i nogen grad vil tage 
ansvar for at reducere deres CO2-udledning. 
 
 
Forbrugernes villighed til at ændre madvaner for at mindske påvirkning af klimaet, f.eks. 
indføre kødfri dag, drikke mindre rødvin, vand på flaske, etc. 
 
Spørgsmål 6 
Vil du være villig til at ændre madvaner for at mindske påvirkning af klimaet?  
Fx indføre en eller flere kødfri dage om ugen, drikke mindre vand på flaske, drikke mindre rødvin, etc. 
 
 
Den større ansvarsbevidsthed, som viste sig i spørgsmål 4 kan starte i køkkenet, for et flertal 
angiver, at de er åbne for at ændre deres madvaner for at mindske påvirkningen af klimaet. 
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En fjerdedel tilkendegiver, at de helt sikkert vil ændre deres madvaner, og yderligere mere end 
halvdelen af forbrugerne vil overveje at ændre madvaner for at mindske påvirkningen af klimaet, 
f.eks. indføre kødfri dage, drikke mindre rødvin, m.m. 
 
Sammenholdt med at næsten halvdelen af forbrugerne samtidig har angivet, at de ikke forventer at 
spise mindre kød som en klimavenlig handling, jf. side spørgsmål 3, side 3, ovenfor, er det dog 
næppe kødet, der vil blive skåret ned på. 
 
 
Forbrugernes mening om det er i orden at dyrke genetisk modificerede planter 
 
Spørgsmål 7 
Der arbejdes i disse år på at udvikle nye typer af genetisk modificerede planter (GMO’er), der gør 
planterne i stand til bedre at modstå tørke, hede, kulde, oversvømmelser og øget saltindhold i jorden.  
Er det efter din mening i orden at anvende genetisk modificerede planter i lande, som er ramt af 
klimaændringerne? 
 
 
Knap halvdelen af forbrugerne er åbne for at anvende genetisk modificerede planter, hvis alle 
undersøgelser viser, at der ingen risiko er for hverken mennesker, dyr eller natur. Yderligere hver 
femte forbruger er uden forbehold åbne for, at der kan anvendes genetisk modificeret planter i 
lande ramt af klimaændringer, og mere end to tredjedele af disse mener, at det også kan ske i 
lande, som ikke er ramt af klimaændringer. 
 
En lille tredjedel af forbrugerne mener dog ikke, at det er i orden at dyrke genetisk modificerede 
planet i lande ramt af klimaændringer. 
 
Forbrugerne er dog ikke lige åbne for alle tiltag, som ikke er naturlige.  Som det fremgår herunder, 
vil kun godt hver 10. forbruger sandsynligvis eller helt sikkert købe kød produceret af stamceller fra 
dyr. 
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Forbrugernes angivelse af, om de vil købe kød fremstillet af dyrestamceller 
 
Spørgsmål 8 
Forskere arbejder på at udvikle ressource- og miljøvenlige metoder til at fremstille kødprodukter. En 
metode er, at man ved hjælp af stamceller fra dyr, i dyrkningstanke, omdanner dette til en slags 
kødvæv. I første omgang vil man kunne fremstille noget der ligner hakkekød. 
Ville du købe kød produceret på denne måde, hvis prisen var tilsvarende andre kødprodukter? 
 
 
 
Knap fire ud af fem forbrugere vil helt sikkert ikke, eller sandsynligvis ikke, købe kød fremstillet af 
dyrestamceller, som i første omgang vil minde om hakket kød, selvom prisen var som for 
tilsvarende kødprodukter. Hovedårsagen hertil er, at det anses for ”unaturligt”; 
 
Forbrugernes angivelse af hvorfor de ikke vil købe kød fremstillet af dyrestamceller, dækker 
over; 
o 69,3 % af forbrugerne finder det unaturligt. 
o 31,0 % af forbrugerne finder det ulækkert. 
o 31,1 % af forbrugerne er bange for følgerne for dem selv. 
o 31,6 % af forbrugerne er bange for følgerne for naturen. 
o 12,3 % har angivet en anden årsag. 
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Forbrugernes angivelse af hvem de mener, bør tage ansvar for at ændre 
danskernes fødevarevalg, så fødevaresektorens drivhusgas-udslip nedbringes 
 
Spørgsmål 9 
Hvem mener du, bør tage ansvar for at ændre danskernes fødevarevalg, så udslippet af 
drivhusgas ved dyrkning, fremstilling m.m. af fødevarer nedbringes? 
 
 
Forbrugerne mener især, at det er politikerne, der skal tage et ansvar for at ændre danskernes 
fødevarevalg. Men også producenterne pålægges et ansvar for, at udslippet ved dyrkning, 
fremstilling m.m. af fødevarer reduceres som følge af danskernes ændrede fødevarevalg.  
 
Ca. halvdelen af forbrugerne mener, at de selv bør tage et ansvar, og lige så mange peger på 
landbruget, mens blot hver femte peger på, at detailhandlen (også) bør tage ansvar for at ændre 
danskernes fødevarevalg, så udslippet af drivhusgas ved dyrkning, fremstilling m.m. af fødevarer 
nedbringes. 
 
Til trods for at et flertal af forbrugerne peger på, at politikere og producenter bør tage ansvar for at 
ændre danskernes fødevarevalg, og derigennem mindske udslippet af drivhusgas, er der 
begrænset tillid til myndighedernes indgriben overfor produkter, hvis produktion kræver urimeligt 
stort energiforbrug – og dermed CO2-udledning. 
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Forbrugernes tillid til at myndighederne griber ind, hvis de skønner at energiforbruget ved 
fremskaffelse af et givet produkt bliver urimeligt stort 
 
Spørgsmål 10 
Mange eksperter, politikere og andre interessenter mener i dag, at det er nødvendigt at nedbringe 
udslippet af drivhusgasser.  
Har du tillid til at myndighederne griber ind, hvis de skønner at energiforbruget ved fremskaffelse af 
et givet produkt bliver urimeligt stort? 
 
 
Blot 2 % af forbrugerne nærer stor tillid til myndighedernes indgriben, og yderligere 28% nogen 
tillid. Men knap to ud af tre af forbrugerne har kun lille eller slet ingen tillid til, at myndighederne vil 
gribe ind, hvis energiforbruget ved fremskaffelse af et givet produkt bliver urimeligt stort. 
 
Forbrugernes angivelse af hvor stor en del af deres samlede drivhusgasudledning, de tror 
deres forbrug af fødevarer står for 
 
Spørgsmål 11 
Hvor stor en del af gennemsnitsdanskerens udledning af drivhusgasser tror du skyldes forbruget af 
fødevarer? 
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Tæt på hver fjerde forbruger tror korrekt, at den gennemsnitlige danskers forbrug af fødevarer 
bidrager med 21-30%2 af den gennemsnitlige dansker udledning af drivhusgasser. Mere end hver 
tredje tror dog, at forbruget af fødevarer bidrager med en mindre andel.  
 
CO2-udledning pr. sektor 
 
Spørgsmål 12 
Hvor stor en andel af den samlede danske CO2-udledning, vil du tro, at følgende sektorer 
(energisektoren, industrien, landbruget og transportsektoren) står for? 
 
 
Forbrugerne har svært ved at gennemskue hvor store andele af den samlede CO2-udledning en 
række sektorer står for. Faktisk gætter mindre end hver femte rigtigt med hensyn til de fire her 
udvalgte sektorer. De korrekte mængder for de fire viste sektorer er3; 
 
o Energisektoren bidrager med mere end 50 %,  
o Industrielle processer bidrager med under 5 %,  
o Landbruget bidrager med ca. 15 % og  
o Transportsektoren bidrager med ca. 25 %  
 
af de totale danske drivhusgasemissioner.  
 
  
                                                           
2
 Fødevareministeriet, Klima på bordet: http://www.fvm.dk/Faktaark_om_klima_og_f%C3%B8devarer.aspx?ID=36192  
3
 http://unfccc.int/national_reports/annex_i_ghg_inventories/national_inventories_submissions/items/4771.php  
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Forbrugernes angivelse af, om de har viden nok om fødevares klimapåvirkning 
 
Spørgsmål 13 
 
Har du viden nok om fødevarers klimapåvirkning? 
 
 
Langt de fleste forbrugere mener ikke, at de har viden nok om fødevarernes klimapåvirkning. Fire 
ud af fem angiver, at de intet eller kun lidt ved herom, mens yderligere 17% ved noget om emnet. 
Mindre end 1% angiver, at de i høj grad ved nok om fødevarernes klimapåvirkning. 
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